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Inside today 
Tradunen chrUt.en meet 
.... 
.,. -~wm .... ~ ..... 
.. ~ _ ~trfte11D 0.,.. . ...,., ,. die nr. rru.ou 
~""Tndto. .... Hp 
n..-..... r ~. WIll meod die -. . 
See .wry pece ) 9 
Cout:il delayI' action . 
n.~QlJ~~ __ .... ....--cau.. for a . 
• die ..,.... $1". _ ....... 
.... _ pro ...... 0.-1'_ 
..w_ ....... *7<11 ............. ..'1. 





Suti ~ cpedI ~Joe J;Da IDId die 
o.fl'l E&JIIdaII 'T1IurMa'lIMlIle ... .....-.. 
a~wtdI~~1O 
ncebe ' ~ <1I1D'Ipoe;IdaII ....... 
IIaQ coadL" 
!AU II&Id lie addnaeed. !euer' 10 0aDaId 
BoydADD, ~ dlreaor, requea:IDa a 
-110& wtdI htm, EcttranI SIIea. chatrmaD <11 
_'. pIIyslcaI eGucadml. Elmu CI&rt.de&D 
<11 edIocadoa. ud Cha_11or RoIIerT1If. Mac-
V~r $Ilea, ~ ad ".acV~  
CIJII8Io'" die Ieaer. 
w.cY1car ociafi.rmed lIIar lie bad reuhed a 
CIIIPJ ttl die Ieaer ud aaJd "k la "''1 ...... -
.undine diu auc:b a code.renoe la lie"" 
UT&JIIIed by Oe~~ ctart, wIIo 1& die appro-
prute unIverltry officer." 
"I wke<! 10 Oe&n Clart about It rUr 
loeaeC) r:b1a IDOrrWIa (TburadaYI aDd 1 W>der · 
aand the _~ 1& toebedul~d for ,ho 
Immediate future" M&cV leu 1It4. 
MacVIc.ar .. Id ho "1>..0 .... _n Invt<rd" 
to a!teDd \:be -<inC-
Clart could .... be readied for com'uent. 
Shea ~d be rc=el..,d a copy ttl die lette r 
and "WU1 .~end , _, U 1 am ut~ b) 
my dean." 
Bo,_ aaJd. "No commen.," 
LIIJ% aaJd be uted for die m«' In, In 
order . • 'to cIIacuu pen1nenl \tIformao"" w, 
1n .... 1..,. my relarioaabip WId> Dr. Boyda,,,,,. 
Tbere _ .... 10 be a rnlaunderitandlll, be· 
_ .... and Dr. Boydaaaa and 1 t~1 w. 
~"'-~ · .. a. ___ ~"'" 
dJa pudea ..... wed Mouk! ' b'J 10 ncdf,y 
tt:,' 
TIle recndy _sol 0DUewt Coac:b ttl die 
Year Ald..1Ie " _ sure wtw die "1I!la-
.... ~. _nos. LUtz said ilia 
rela ......... p W1do ~ ..... #·.rala-
..,.. for die laS. ~ _n. ~ lite! tbere 
la "a Lack ttl communicadmJ be_ mraU 
aDd Or. Boydaton." 
Lua decide<! 10 ~_ .. tho ~ be · 
cauae "I f~1 my JOb Ia a bj, 1ft5eQI~ 
u r:b1a p>tnt. 
". ha"" my own reason. wb) thi. mta-
UDde~ eXlsts wbJc.b I .. HI pr-eW"n( a. 
tile _001, LIOn. lit!!. 
Lua did be- lA .war~ (ha t s.ornl' prc--~nl 
I.Dd former ballplaye-ra h.av~ made "ate-
meou abour bJm II) Bo)dalun. AI le-.. .. l one-
pIa,...- b .... Id <1\a, hr I . " atnld at 1M . 
But 1 tbtnt w, ,ho ...,rd aJr.ld can br 
deftlle'd 10 mean dttt~r:- nt rhlnls . · · The 
bawb.all coach uld be- ~U~~~5 t he p.a a yt"!" 
meant "re5pt'Cl " whc-n u.a tng t:bt- wordalTud. 
Lutz SUd Dr had • " , ood re-lallon.hl~" 
wUh Bo)<1,a: t on .. eben he- I rr ""C'<1 A' bau-bA lI 
coach four yeoa f l ago. tit e xplatRc'd tb.l. l 
be bad bad &eve-f.1 f'U.n- l n.& .itb b.allplA)'f: r . 
In rht- past. "But a n In\·elua.auon into l..hr 
manrrs b) Bo)"d.tton found no C\' ldencr of 
wronadcJll, and I n .·cr: lved I lener 10 ltal 
eft'ea . t' 
Tbr Dally E ,y)Xi&n .... ,old <1\a, L Ull 
Md been I . ted to re-t.an loonl), brlore br-
w ... named coach 01 tbr ),,!af . 
HicIra appointment confirmed 
W ASHINCTON (AP)-Aluta Gov. Wal.er 
J. Hickel .... del.,.., eonftrmlrion tram the 
Se!Iate todaJ atree __ •• ...ortat 
c:dlidam of b1a ~ .. Me.....,. 
of tile Inrerfor In dIe '~ _fftl«ndon. 
And eeNlora apprond a1 .. the appotnl:ment 
at CalUomla It!dlt8tttalJal DaYld II. P ac:kard 
.. depIr}' MtnuI'J of _. reJ«t:1na • 
prot_ about hf_ ftruonclal 1IoId1na-. 
TIle noo IIOmloalon. are the only onel by 
Prnidaa NIxaI! diu han K1rnd any lUI>-
IUI!daI cbaIl ... . 
HIcUI ... a.ftrmed ..,. • 'fOU of 73 '" 
16. ... all appc>dbI from Democnra. 
5eftD1 DeaJocraca wbo _ IIIr htm IItd 
tbey did aD wtlb reae",_ •. 
Bldel drew crtttctam tor hh _atemenu 
00 conaerw_.1on. 
IU. deteGdera .rJUedthal COIl"",lrionl. " 
oonc:a1l _ H\ct:eI Ie ..,founded. that be 1& 
dI.~ blm,"",' of a111101dtnp tbat m\a1ll 
au"r. a oonOia of Intere., and tha. h~ 
will arrve .. Ith dlaUnc:tlOfi .. a«reury . 
He uoderwent n.e dl.,. of commln~ 
ICnlttny and the DOmLD.Uan ...... det>.ted fo r 
tWO daya "" tile floor . 
HJctd. 49. hu mode a tomane In 17 yura 
III AI.,ta. where be arr1.~ t rom Kan .... 
He baa been ~r tor two yurs, 
TIle ¥OCe to connrm PackArd .... S2 to I , 
wIdI See., Alben Gore. D- Tmn .. c •• lna ,M 
lone nesathe _r. 
___ ... _ ~ __ ... Iae •• ......-. _ w .......... *"'1 • . 
tel for Feb. 6 
-... recltala at ~ 
E ct man, plano, ...., Jeffrey 
Troxler, ""Ice, .re pIaNoed 
for a p.m . Peb. b, In me 
Home E cooomica BuUdIn&. 
Room 1408. 
WW Ect.man will play four 
..,lea""'" by _'-D"'" 
rwo by u.u. 
Troxler. ac compenird b y 
K. Y Pace, will lin,.., lea lOna 
by Puccini, P.ue...., sen .... . 
Tbe recJub are f roe and 
.,,,,ndanee la open 10 !be pub-
lic. 
OdIe r evema I ch.oduJ.,d by 
{be De~nmeDl at Mualc nen 
month are I faculty rcc lta J 
wl{b tI>e J1Ilnot. SlTIn& ~ rte 1 
.{ 4 p.m . Peb. 9. In shryock 
Audllorlum . lbe Soulbern 1111-
nola Sympbooy wlIb He rbe rt 
Leytnaon con due r 1 n &. &, 8 
p,m. Peb. 12, In ShryocJr: 
Audtlortum . (be Small V~I 
Enaem!)le: P~.c1v.J _un Ro-
be n IUnpbury .. cllnlCl&II, 
f rom 10 •• m,-5 p.m. Feb. 
" . In Uwoon H.II Ib I; Ind 
• f aculty recitaJ wirh Marla 
Wate r man . ,"oice. a, 84>.m. 
Peb. I S. In Ihr Home E conom-
lea Bldldln" Roo m 1408. 
LanguA8e exams 
set (or s.aurday 
Po ref." I ... ", .. p qualllytna 
e umlnall"". will be beld S.-
urday for Vidual" llUdenta. 
Tbe na .... will be In WbreI"r 
Hall trom 10 ._m. 10 noon. 
Ph.D. qualltytnl eurnln.-II"". wil l be In Wheeler 5, 
(Iw 11nI"1I" lab. mel m •• "r 
qualltytna e •• ms will be In 
Wheeler 207. 
g.o.uQ.O.o.O.'j 







..... '*""""'" ~,.. but 
Ihry hod .. 
~"Ior~ . I_"""-no 
--_"IIIP cIor'qpf 
wuttwllr ' 
11:00 All Seem SI.OO 
".:.THE FEMALE. Makes L A WOMAN 
look Uke MARY POPPINS:",;:~ • .':~;: 
IIIYDnTnas SBftM 
. ....., ......... ,..,. ...... ..., 
iiil~...,Jlllll fllWAc... fiIs ...... 
AUO 
Urk# lo ... .,d , .,~ 
Vlrno L", In " An,one CCWI Pl oy " 
~O H,t F ,,· SaI · "Yd' o R,d .... 
Gat. Op .... AI 6 j() 
Sho. Start. At 7:00 
... .......,.406 · ...... 1 .......... ~ ' ..................... ) ... 
: Ie » . I • ~ Sc'-'oIt ...... -- ~ , . .. 211. 2U. Dt. 
, ...., "'C •••••••• Uo...,.- ",' -. '-UlilD. ~ ~ CIIIo. ... .::.~ .., t.-._ .... __ w .... a--. IDr •• ... So W I' S 3'...... ~ AlIIria , 
_. . "-1 --=.,4t~ . ..-.;.PiI- ~ 1I.r"'~ ...... . ~ ............ / ~.:::.. ~ ..... _ .... 17. . ..... ..,.".. rJWIey IW1 ec.IIo:;;;;;:: 
• t t' .... ________ ........... ~ ... IDr -. • .... W~ - 1-4" ..... ~ AptclIIDorea-
_ ~ .. ~» ........ ~ .4a. . 
.... II .............. ; P... ~ .7-10:30 Go-•• n •• ce 0.-' 
..---. U .... UeI.- ~., WOIjoea'. G7ID 114. ~ U ..... u.a---: 
ftftIIIy ~ .01lI0 a-. ~ 7117 ..., 201, ' _ c.pr ~
eooa.. 01 l!4IIcaton-atr- Deparr ... , 0: SociaI<IV: PI SIpIa '~ ....... DiIpanmeIIl 01 "t'Wc: brau 
r1cIIJam tmPfoUIIl'" ___ ~ p.m" Wozdw S.,..".~SalJlaar ..., ~ euCptbie. 
eo..:&l: ~ 1:-.. · Uln'uy ......... ' ... a-. (;earp Nadal. ca.diocIDr, p.... Uaftrera!rt ee.er SIlJ AMtt~ !icIc:iecY'I ..... -VandrJ CIu1tde 1'eI- 4 p.m" Shryoct AUdtlortuat; 
Ballroom B. film. ,:lB.II- p.m,. Home ' l-*lp: ..... ~. 9 Lm.-~ of NusIc: IJ*!u-
Babdlall Scre_: daau.. 1 Ec:QDom~ IkdldtQI 1408. 4 p.m,. UatYera:;y c-r - redUl. F~. 8ed-
p.m,-Il m~. Umer- SIlJ Cbea Club: m-*'i _ a- H: meedaL 7 p.m.. ford. harpclcbon1, • p,m" 
.try c..u ~a, pmes. 1-12 p,m,. Kame lJ'IlIftra, Ceaur Iloont 0, HcIIM ~Ic. BUI\dJaa 
LI .. ,ul.rlc"" ~ 12 1!c.cxK>m~ Bu.Ud .... 120, WlI.A: ....., butecball.-14 AudIlonwn, 
Il00II. Umer".tty clDt"; 0- Aa&d FlI,,: Vocal Pnt;- p.m,.~ 7117, Bl.,t Amertcan _eo Pro-
ItaoU 1Dam. au. 1:30-9:30 p,m,. C~ Bafle7 Combo: practJce. srut: rec:epd<lD. 9:30-11 
St~. 0eIlI Cbl.: moYle. De Tbelur. Pulliam Hall: 6-(0:30 p.m" Apic:ulnlre p.m" UDI...,ratry Cenler 
·Bectec." 1 ~,m" Purr M- Dance Prea:lc.e. 7-9 p.m" IDam I", BaII~ A, 
dl&or1um, Wudtdn>y AIIdItot1wD... Pree Scbool: bepnftln& &\lltar. 
CInem. ClaaaIca: "Roca> ..., lbe A&rtcUIQlre 8u1IdJaa. SATtJRDI. Y 2 p,m.. Morris UIlrary 
bIa BrodIer.... I p,m" Pb1Io«IpIIy Club: me<dal, l..ouD,e: bodypa.Jnttaa, 2 




....4 Y.l .. ,ju ItI.c! 
Oep&mn_ of WlcrobioJosy: nomlU PamOy U .... , ..... Orc:be-. ~n, David • p.m . • ~I(!y Hall . Unl · 
moI«ul ... "...,1"1)' aeml- bonioJ'y, Cowter. conduct" ". 3 p.rn .. nratry Pa". PHONE FOR AN 
D .... "1leplIeedon of Wes- lndJylOllal oaacty IIId academic Shryoct Audltortu m. PulUarn Hall Pool: open I - ~ 
!em EquIne 1!aupIIaIome- counae1lna: SaIdenu COft- Buted>aIIC""t!! sru • •. Unl- p.m .. and ' · 10:30 p. m. PPOINTMENT 
lilt. Vlnla-'Wee': Cba.rac - lact Nne Ramp. 1 a.m,- yenlly of TI1I~. ; :40 p, rn .. WeI"" I III In, fo r male 1llJ- ODAY 457-5715 
!ertzaUon of lUIIonucIe lc 12 "'-.2nd Floor Unlver- sru AreIIa. To be lelevtaed, den .. : 1. 10:30 p. m .. Pul-
ACid. 'aNA' and C)ltopJu- Ilry Ceater. Wratl1aa: SIU Y'. !'ld>ruh. lIam Hall Room 17. NEUNLIST 
mle Sauctvre 1n\'OIved In Scudeno Cbrt.taa F~ .1 p,m" A.-a. Pulliam Hall Cym: open lo r 
lbe S}'DdIeaJ. one! Develop- <lon: 11IDCI>eao. readtn ..... Pulliam Hall Poo:. open . 1- 8 rec r~",lon. S-I C::\O p.m. STUDIO 
m_ of !be Vlt1on .... Tom- exl_-wum. Il noon. 913 p..m, WomeD • Grm : open fo r ,,,,,. 213 W. 
my M, Y .... aradulfe __ s. Wlnot., eo.. ~ c-.., WefP Wttnl lo r n • .oJe 1llJ- ~re~.~~2~.,;~..!;.;.. !!:m:,;,. ___ ~=====~~~==~ 
-.e: 1-IO:lU p, m .• Pul -
Weekend broadclUt 8chedule8 ~~ ~a1~~:" open lor 
recreadon, 2. ! L~'\() p.m. . TH!: Arltf MUll"" ' iSOAO 
TONIGHT AN~' S.'.T 
Tbe follotr1Aa ~ ..... III 
be preleDlad codIy on WSIU 
(PM). 91,9, 
12:30 p.m, 
Ne ... ~po" 
3 p.m, 
ThII Moa[b In Italy 
S:3O p.m, 
MIISk: In !be AII' 
' :4!! p.m. 
A.pee •• 01 ClnldI 
8 :3:1 p.m. 
Modem ", .. tero 
SATURDAY 
12 p.m. 





. :~ p.m, 














lie ... ....s today .. WSlU-
TV. c:'--l . : 
lilliarel, 
Center 








F~nch Chef : To POid a 
Salmon 
8 p.m. 
Tbe World We Live In 
B:lO p.m. 
Boot Be., 
9 :30 p.m. 
dIsabled o<udenu. 12 r>OOn -
2 p.m . ~--~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ ~ 
F~ Scbool: .advVlCed guitar . 
2 p. rn .. Matn x. 90~ S. D-
Ilnolo. 
Alpba lCa~ Alpb~ : dmce. 8 
p. m.-l •. m •• U n!. ~r.l t y 
Cencer Ballroom • . 
Student GoYe mmem Act:tYUle. 
CouncU : recAIit!.on com-
P ... pon 8: lolando 
Weal 
to lCey mitt"" owlmmlnl PIny IOd 
m_a. S-11 :3O p.rn .. Pul-
liam Hall Pool. 10 p.m. 
NET Playboule 
SUNDA Y 
. :30 p.m. 
PUlII PUIU~ 
~ p.m. 
OIyld Su .. tlnd Show 
7 p.m. 







IoIATINEE II :z:oo P.M, 




SlU I( &rate Club: practice. 
1-5 p. m •• Communtc.IOft. 
BuUcIJna 8 .... m_, 
Aftae! Fl .... : Iln~ro prlC-
tic<:. 7:30-9:30 p,m .. Muci-
e lroy Audltortum, 
SoI1I Medlutoro Combo: pnc-
tlee. 2-1 p,m" A,ncullUre 
BuUdlnl Room 216, . 
Alpb> lCa~ Psi : me«.lna. 
11:JU-1:3O p,m" "ancul-
To place 
CU-UlFIQ ADYE2TISING IATES 
r---....I'- . ) 
lOA' _ J,... _ l-. 
DAYS 4C __ "",,_ , 
SOAn .c--_. 
HADLIN~S 
.................. ,- ..... ....- ... ............. -
,............ . - .- _ .... -- " 
. (" ..... . -• • _ • • _ _ I • _-. ....:~._ ...... 
0.. _ _ ..,...- ... . ...... f ... _·_ . _ 
.... ..-.. ...... __ .-
c __ ..-. a f • 1_ .... . "'-l i 1_ 
.~ . _ ~ _.-..,.. .. , ... . . . _ . 1..,4 
· D-.I,I..~··_ "' ·'_ "'''''' ·'' ''' 
---..... ...... 
I DAILY EGyPTIAN CLASSIFIED ADVUTISING ORDER FORM 
MAMf __________________________________________ D.tl ________ __ 
4 CHECK ENCLOSED 
FOR __ _ 
_ ........ -.-. -..... . "'.-4 • . • ___ Ir • 
• c.-_ a- .. t,... f • • 
........ . 00. · .. :._ M .... ...,.. • • ." 
J!ib~A''J''''.ms 
~ 0lIl' ~ piiis ~~ • lie-
--.............. -~­
. ..........., • -doe ..,tn-~ 
.... die n:a- of doe lew. . 
TIII8 ~...un • SIll IlldoemutOa-
Ito. ...... of....,.8Iel1a1a. TIle ..... · 
,..... ..... of. -.ae per-. may deprtYe 
~ of ~ ec:ceM lID m-nale 01 
- . 
TIle ~~ ortdIdIeft-.lllllld-
.- • Wom. Lfbnrl 18 _ :t.. can be 
effecUt'eI, .oIYed .. I, by paraaa of d>e 
1J))rary. . 
'" a unforenhy. II .......s be e.peaed ~ 
.-. pos_ ~. a lundamenuJ ~ 
Ipecl for r~ m.urUl • ...., tor !belr 
peen ...., <eacbera. 1i,1DU doe library III • 
unter 01 ",,""Iul, .at .. IIy . .. ,.,IOl,.,. __ 
un be ... pected ID treal Ilbury m_rlala 
w1I:b Can and reapea. 
II III "" 1e&a1DI" ID IIPe a opyJDc ope.raUon 
wbJeb wooul4 deua """ry _ or mutiladoc. 
8 .. _. c.an bell' by prompdy reportlnl 
an, 8IOCb aa1Ttty they _ ... e ID library 
ottlc:lala. 
II I. a1ao dUflcu11 10 bn" doe IIIlJdcnr 
d>ec:ter. eumlDe "ery ~ ...., tolcler 
01 !be dIouuncla 01 pereona wbo paaalhrougb 
..... rr1. Library dally. 1010,.,. personnel...., 
d>ec:tpolnu ...... d be needed. 
MasnectzlDl eyery ¥Olu,mc. 11 • co.r of • 
lea. ~ C<t>U each to r m Ole rial. alone. al 80 
oppeAn out of lbe __ Ion. Tbr proc:eu 
would alao be ycry complicated and Ume 
conaumlna.. 
P ac:vlly m"mbe.. obould realize lbal 00-
openllon "lib !be library In ,cttln, euff!cleut 
coplea of required readln, malerial .. Ill 
eUmlnae 801'ne 01 the rea.aon. for theft. and 
mutU.ton. 
Tbr library baa alao orclrred _ addl-
nonal pboIocopy mllChln"a tor uae by lhe 
~ron • . 
Yet """ Iboui/lla 01 !be moat •• In,ene 
m., ..... A'. would BO( be ncceaaary It ill 
library uaera dlaplaye<l • proper reprd 
tor (he ",_rial. 01 """"Iarablp and. dear>e 





Tbe bill re<:"'J lIICroducecl Into Il>e nu-
nol. Sen.e c..... for the expulalon 01 
coUep ~ w60 pa"-'clpace In a riot 
or ,,1MeIl8m IOhouId be rejected. 
It aIaou1d be rejected bec.auae II puta !be 
ud.-- of ",III o r ~ In aucII 
_ III en tnlorma! . belr1n& In tbe banda 
01 _ . ... 1II1 .... I .. e olflc.laI of ,he acbool. 
...... · 01 l.anD, ouch • _ 10 !be 
__ we.n II bdonp. 
a. 01 die JHOl .""lIba 01 the judicial 
.,.... iii die Unlled ScOl". la that \I aul",. 
en .......s JIIry 10 clec.lcIe ",ll' Of Innocence. 
AD edIII~e olfJc.lal of the c:olI_ '" 
wIlkb a r1aI' or "'Ddaltem baa occurred 
C8D bardlJ be eJCP9Cted ID be 1lDbIued. 
~, .. admlnlltnlUr laUa Ir. bla duly 
11 be doH _ 8CI Ie tile acbooI' I late . .... 
• all urn-. 
~ 01 tile ampu rial .. ,,"":111.1_. \ft-
IIIdIortud ~ 01 bItOdlnp ...., ..... 
1...tIII -bly. all 01 wIlIcII die bill """" .... 
_~d>ualllalD~ 
or *"-_ 01......- bocWft'tI Qe ~. 
_ tile 8dao~ No _re 
01 ...... , 01 a.u., III . '" .,.. !Iv 
rtal. 1M tt. prapoa1 betI>Te tile m_ s-- . wwJd ....... a IMCIlber 01 __ 
0I_.....-.~.-rt __ 
~ )ottIIIIc 1M __ 01 a 
01 1M GdIu aida. 
nu .,..- 01 ........ doe ...-or be 
doe ..... _ jIuy .-ad ~J'_ID 
........... ratr ....... 
....... ".. colIep lot ,.. 
_ to CUftIIIfy _ 1M ..-rtI)' 01 
- die IdIooI .1IIlandaa, ... • PH-
_ ~ 01 ~ or r1aI ".jaII for . 
... JP7, .... ..,.. era, doeft. ~ . 
. . -'. . ~ 
-.,.~ • • ~.~M.. ... 
letter 
'Othello' bad pick 
for culture e series 
1'0 !be Dally ElYJIl1an: 
Shryoct Alldlforlum ... tlll ... 
to capadty friday n~ tor the 
N.-at Sbakeapol.... Company 
product1on 01 Othello. (Cotlture I. 
In. and Sbueape.re-Henen lor-
lendl-14 C\llture.) Tbr pity 01 It 
la. m. pttinl 100 ! lttIe Shake ... 
~ ..., IOhouId be otfere<1 ouch 
trave., .. chi .. 
I _ no ....... Ion of .rttinG • 
potnr by point crttique at tt.. pro-
dIIcI1on. Ooe ...... dn·1 tno-w """'re 
to begin ! It doe. ~m to me, 
b("'e1'~r. rh.a( a minimal n:qt.'1 rt"-
mt'f1l for .. Shake8peare production 
would ~ .,mc comprccncc 'Wtth 
!be lan",",e. 80me ,al_ In ,be 
lead rotc., find .orne u'IltU1ie-occ 
and akUl on the part ~I , he direc-
tor. Tbl. partlc.ula. ""'''rprue 
.. .,. l-.d Ul-ourrecl. being 
lTOaaI y cleflc lent In all of , be .... 
Tbr ca.', IInl"I.le Incompe-
I<'""e .11 <'speclal)y painful. Ooe 
r..copu.ecI mo. of the worda • .mel 
hOW -.d -a&in An ent1 N' K'ftt~c 
. ..... eI I l&1ble; but lOT ",.. 1"'0. 
part. !be ~__ re "" prt>l ... 
.. 10 mate ~ the plAIn aen_ 
abecu re-<:onUnn 1ft&. 1m .. re. the 
tIIIIOr'lllnA" pretudlc:e am<IQP! !be 
,.,... people In ,br _see CXID-
ce ..... tbe "dlffleully" at Siuk.--
ope ...... . 
Tbe -.I.ely ~ role la. 
01 coarR, _ 01 0dId1o. Frt-
day IliPl'I 0d>eIl0 lact.od 80 lINCh 
.. I -k118 of aa:III& Ii:ad.lJ-
~ Ooe doee', rufiy ODed 
a Paoli ~o ... ~
00_,. Bur II dIla III tbe bell 
doe ~ SUIt.,...eare Com-
~ c.. ~. beiliu to I", * 
play_.e---... 
' n.~_c1"'" 
..... duwp ID doeftul ___ 
per - dIeII ....,a..Ied palJ:::eI." 
......, .............. IIcI¢ __ 
~- ..... -.... iI .. ~ ..... .......,. 
...., Hoc 1M c-. -m." ..,. 
-,., tar wr1b!n lIIr~apI-
Ie •• aeem ... '0 be rryt,. ~Ir 
~lnce re-.. I IlUbm It thar (be f'e-
aponalbUlty belon,. wt,h the Cele-
brity Se n eA managc-mem:. fo r It 
.. .. lhey who !looted ,be thing on<: 




,0 t he ~II) EiYP~n: 
We would Uk, 10 lba,. lbe Damea 
C bah and I be Office at Comm .. er • 
Marrl'" ."., Graduale S.ucIem. 
fo r aU 1 he 1 1~ and dton put lrao 
tbe wondt'riuJ dance tbey bos:lcd 
Jan. 17 III It..'" Moo .. l.odcc . We 
an.' ,we WC' .peak tOl'" .. U the 
Oltk-r married ~e-a a l tM 4aoc.C' 
wtw.-n w \.' 511) the bind waa wcll 
boscn and Ihr &Md. labile- ckU.,.-
ful. The mercboraa at C~ 
. t.o ~noe a band for doAall,. 
.U the prius.. 
We bop<> Iblll .. tll coau_ ... 
be .......... 1 aftail' aod are en· 
(.loJy Ioc* ta& forward 10 Ibr neG 
OQ!. 
letter verification 
F ..... __ ..... Id· 
... .... caa. _____ .. 
........ _ ~0nC ......... 
...... a.c-. .. __ .. _ 
..., ~ ... \I aa&I ... C*ftCI __ ........... 
__ .. ...,-... Ld-
Yn OJtIJ .. ._.. -.I. _ __ la __ 
Sw8cle,. 
acIYanc d ' 
To 1M ~ Ii&Jpdea 
A..ro PiedIA'. udcIiI _ $We-
-___ ..tear. Ie eIIDUd 
_ be ......... iI paculIar wid> 
Swedaoo ilia .... _ eu teare 
~ SWedeL ...., 01 doe qea-
daea rccteIalJ n.I..s bJ II\IIkDU 
at SoudIenI; for .......,.... 'fio-
' leDce 011 te'"'-l... and abo1't1I>n 
111-.. bne beeII IIIUdIed aad ",-
aolwed by s-.kD'. ~. 
..... ) ...,.. IalPII aad 
10 our ptOblema caD be found b) 
• loot llIlo s-dea.. .......". .. 
In AlIlero Pledla'a uncle. 1ft 
lbe J .... 17 EcPtIan. tbeno were 
lI.ed • ,", pnln.. !!)al I would 
like 10 rebuI. Ftr ....... PieUla 
me'" Ioned IW be dIoo.Wbl II • 
p ... do. lhal S_ )"QUIll people 
wear army MlIl'I'" )act.et. and 
..alCh 8onaru..a wIllle !bey dla-
IV"" wtlb Amencan poUltcaJ pol. 
lete.. 11 Wr. Pietila 1h1l*. tbe 
s.~ abould CI.4 cultural lAee 
(maybe lbal 1. AmeriCAn cu.l.ture) 
)a< becauae .. e diller In poUtu:.1 
"'"'to tben I am IIUft be wouJ,d 
Acree to GOmC'{bJ!'lI .. equally ab-
aud •• .arne America". &ltrtnpc 
to ban EUcb c1u.nna World War I 
_Imp!) ~ he .... Germa n.. 
~y. !be S..-ecIUb Idol IFOr · 
ablp 01 tbetr r~ bUd kltl(! 
wblle a t.o IFOr aIlIpplna leadl,. ft& -
urea; tor bu.man npi il DO( par-
&doucal becallft lbey 10", tbe 
k.1~ I e I mAn.. 11 II a.n MSoI.'T) 
of rom. 1'0( lbetr poalUoaa. 
Tlllrdly . the re)ealon aI ~pl. 
taltam and CCXD.muruam .U IppU-
cab'" to the SW'e<lIab p>ftrnme ... 
H~r. tbe S_a haft "no 
object1oo" for anecher nallon to 
oed ocher IcIeoloc1cal .y .. ema .. 
an approach (0 t.bod_! own W'\JQ\n 
problema.. An 14ea that Amertc.ana 
couJd . e U IU.rD from. 
I .... ead of IUl,. INIlpI1Ilca", 
~ at S .. cden. let UI lry ID learn 




T o the D.lly ElfPllan: 
An open I c(1c r (Q tM C .rt:Jond.aJ~ 
C Uy P1annt"n and to the- "'hror: 
II bao _ rec-.ly brougbo '0 
my a.ncrc ton rh5t partin, mete r . 
.re beln, Inll .Iled un Poplar and 
,..111 s....,.,. • . 
Tbe qu<".1on thAl I ,,,,,,1 I mUll 
.... !'OU I. "Wby7·· Wby mUll 
!'OU u. the~. wbo mu., tbe 
Ira""" of !'OUr clIy poatdble7 
Wh)' In!ft' l )'("I abl~ co ...... r-
.and th.r mo.I .UiCknt. hr~ at 
SIlJ Il .. ~ """"JIb I roubI e lrylna 10 
m~ C'1'1ICU meer? A ma)oT r~.­
eon fo r tbI. \a the <'1tI """ely hi", 
pm- Itt", ore cbaf'led lo r all 
!be ,,_laI \lem. (bat._ 
mull purcba .... in !'OUr city. 
n.e-.., la tbr con....,. ...... "' .... 
_tbe ...... . ....... ""~ 
lor Ibr city of Carbondak. I 
...,.. tbrow un. __ ... bad .. 
,.... ...., uk.: .... boa the city 
of ea.r-~c _ to Iry and 
"ear1I~ ltd. 80 c.aI1ed reopea of 
*_ .... 
..... _ __ Imot.~ tbe ",,",-
-.. an .. ill tbe -r -dnIoI 
...- 01 ,..r dry? DaD'I_ 
_ ..... _plauWt.e,.., • 
....... U-I._ID ... aa-
.........,.~~-­__ III m. 01 .. , __ 
- dIarp ... ID sIiIR7 iI ........-. I ...w lIu hi 
_,.__.-r' 
.,. ... _ pjeUl. 
IA:. Charleoo de C..ue, LJIICbI B. JGIID- .. 
_ . __ ro ..,.. plOd ID lda>ry. -De 
. G.u., die 11hU- _rdll" 01 Prmc:e, wID 
"1 t erg.)' loot Imprame aDd 1 ..... 
wtn '~y loot mild! beaer dws.e_ 
a:IdIr: - 1--
He wJD 0« "" a lWei, at CIIII.ne,_ ..... 
IO~ -.11y (ee) .,."pdJ _ani InIk 
IIpau wb.IdI P~ loe.- .... '1'1u. 
..-taJ cowboy could bue m8Cie a puI 
acddeatIaI pre._ bad be noc COIDmlUed 
au. a>UIItry ro • fIIr:Ile.-cland laod .ar 
ill Aala diu. m ... II Impouible 10 realize 
bU dream of die Cre_ Sod«y. 
A fl.cure hUrort.l'. ~ on Dean Il...t 
and Walt w, RG&ow may be much baniber 
for _ were die meft wbo eboN fo mate 
au. plunder, ~ by two eartler pre.!-
deau, a moral~, .. doln, th .. , they tor 
lour "' ... dan, ........ aly rearrtcted die capa-
bilky of lbe cre- of!bewortd' irwo .. per-
powen to m0ge ta CJtber are... of vtt.a.l 
Intfl re •• 
A. Amert<- an torel", polley 00 _ kft<la 
ID be I one lu u., polky. "'"-Im~ IlmlU 
of 1111. IcIDd ..... baza nlou. e.peo lally be-
eau.. aua.J .. I rllOilllonally h .. ope rated on 
many tnJma almult...-..Jy. To be aure . 
Ru .. I .... expert"",e more rebun •• bul be-
cau.e dley adYanee on many lront. tiler 
u8U&lJy ean al80 count oa eome ylClOnes. 
Now, lUehard Nixon I. tile one aDd deaplte 
bU expenenu. In !be lIeld 01 Iorel", poltey. 
be I. prllCUeally a l.b,,10 r..... We know 
-..eclllDc of hil pl •• but very littl e 01 hi . 
currenr Ide ... Ofte thin, I.cert~. howeve r. 
be 100 .... 1. 10 look JOOd In 111_0 ry . 
" Eac:b mom_ In ~ory I. I Deedng 
time, preelou. and WI.lque. Boa lOme .and 
_ .. mom_. of be&1nning, In wblch 
COIl .... are aec dlat ahape clecad .. or eeft-
Nrte • . 
ftTb.ta can be 8UC.b • moment. Forces 
..... are C<JnYer'Jln; dIat make poulble lor 
die ftnt tim. die !lope dIat many of man'a 
dMpHr Mplratlcla. can • 1_ be realIZed." 
TIle.., were N1xca'. word. N_y .. be bee..... die S7tIi P reootdeM of die UnJted Sl..... H. alm aaJd, "Por die Ilnr time, 
1Iecau. die people 01 die world ..... peace 
and die I.edera 01 die worW are afraid of 
• ar, die tim.,. are em die Idde 01 peace. " 
A eynk mll!& remind dIar ~ enc:dy 
die _41 worde were ..- __ of tim" 
In s... ~_ ID I'HS. 
AI die mom_, boW_r. pro.pec:u lor 
lIMtlem_. 1ft man. crUl •• re •• at die world 
Icc* 'NIIa' - . ___ JII8Ce ... 
~ __ ~ • • 1IIe S k ' . 
_lOraSaI! .......... S eaf 
peq.1II die ...... E..-. . II · .... __ euy roM dIar .... ....,.,. 
.. Part&. HID Qj UIIIb fa.CGID ........ 8ft. 
... . l1li ......,. lor die _nn .... af s-a. 
~ (or lor die .. 1fIc: ...... afY~) . 
fa bMIc:aIJJ a D ....... U~ dream CUt .... 
• .,.,. IJa1e 10 do w1dI • zeal 10 apread , . c:er-
tala IdIIQIacJ In Saarbe_ Aa1a. A.I a IDJ:mer 
hUrory 1iuitnaaur, be tnow. wtaar a KNIll 
II!IId..aItd n""" It lam ta. 
He aim _. and lUlly uplolla bU .... 
role In VIeDlan!' • . ft&br ~ !be Preac:b. 
TodaJ be may ..me for lees Ibla ~
bur II fa GIlly becauae be kno.. m. In !be 
lona hUlary of V~. D'~m.o and ICY. bne 
come 1Dd..-. 
TIle ... are quite m.y ~1",lIanoe. between 
Ho Cb1 Ntab and de Callie. By now, die 
~rtc:1IUI bIYe bopefU1l r le.omed <h.Il It 
... noc euy 10 .ork .. Itt. eltber 01 diem : 
yau eltber reapea: IbeJ r eel 1- a.uumed • 'bUo-
IO.rtcaJ mfaalon," or yau are pl aced wltb <be 
r_ of epbemeral pI>eoomee .. of tile wortd. 
ateltaH Nt ... 4:wtac ...... _cata! cereeo · 
.lea lu , "0.4.., : " FOf' till. ntat ~ ....... 
CaaH t*!e ,.e~le of til#. • arid _ .. , "e-ace 
Ut4 liIe leMen 0' ca..e .orld w e alraad or 
..... dar U8ea we _ "'e ..... of , eace 
Home from Paris peace talks 
If.. laY 
................... . .....ae .. .uta 
wID ~ W .. ..... or _. do. UaIiad 
...... _ ... _flIdo.-nr.~ ...... 
....-... ..... 
~ ::.=~..... dIar 
__ ..... -.f"'~~ 
. ....... -.ell fa ~, by CIUlWOrn !e-
. ~ "- -.".. beU.. .. We-.Jd 
Ub 10 alia It ~ and bep ... ~
_....., bow _"'ys,,_" 
T1da ~ sbould al .. be """" ... mind 
~ ...... _ an WktJI& _ Lata America. -
A.I _ -.u-r reantly -. .~ pdu 
af .1UIutl, eecure SO..,mntca. "" beefI 
die toIal faIJue ,,( die All~ for P.,.·reu 
10 .~ a lItO"'" equJuble dl.rtbudon .{>I 
waIdI. baluced eocJIKmIlc IJ'Owtb. political 
freedom, .., ~ all linn .. ntonn for 
~ at ,aauaa. of dlap<>aeued and lmpoY-
e.n.e.t LeIIIa." 
II fa I(!ead Yerc1lct and. ud* .. 01 011 . II 
_. quite ac:cu .. e . Tbe .... _ dancer 
for !Ida COIIM:ry" 1 reI..-. _ L.r", 10,-
mertc:.a ... ID "'raee tile dI uppolntm en.. an<! 
10 let coadJuoneod 10 live with lOCIay'. ooclol 
Injualcea.. No real NIUIactJOll can be luen 
trom <be Iacl lbat all <be pnISIbet. at doom 
..... ba .. e been Io~ mNAlDlf\ll re __ 
u.:ton. in L_tn Am~r1c .. M ft been .. rong 
au. tar. Nor sboul<, ~ -.d t tl .. l rbc-
United SUI.. II paylnl • l1li1 prte~ eI~· 
wbe~ for Moec.ow I curren( poUcy mal dll-
courqea re"'O.lurtonary com muni. p.A nl~1 In 
L • . tn Ame nc .•. 
R1ch.ard Nuon Will apparentJy continUe 
buUdlng brtd,e. to me Sovle< Union wbere h<-
I. probably kepi In blgher reelrd man Hu-
ben Humphrey would hn. been. All" all, 
~ Ru.s&J &ll1 hav~ alway. ff"~ t'f1lgrr:aUc 
pe r lOf .... Ute Humph~y who 'one d~)' ma)' b0c-
a wee-plng b.awt and the ne\.{ .. laughing doVe . 
Only one thlDg c ou.1~ lull ImproVe" Mr. 
Nixon ', CaJ'Vlnlam 1tl the t'Y~1i o( ' lk K r('mhn 
lC'aders. we rhtnk. : ~ ahould lelrn to • • ·C'lf 
tn Russi..,... 
Thi s o,o_tedgc m ight pro\'(' • uk tul oo e 
elpeoclaJl y If Mr. ~h,on Chookll to nc-,<x'at t' 
wtth t~m about cont rolltng nuc lear ml.slle " . 
a field In whic h ve r) f(Ow p«Iple kno w a.n)'thln~ 
and (OVC"n vC'r)' fco"· ~plt' m o - a.n~"thlnK and 
and even (J\e>y vCr) Iln lC'. 
..... ta.r .a the Mtddle E.-: ' s conce rned W'C' 
preodta tha' [hot- L'nlt ed $(a.tC' 1 Is JOOn goln~ 
to tnr:nxtuce Ita pC"acC' plan (h., wlJJ. in man)' 
re-specta. C0 1ncldf' with r-h(' proaram Ra.:I.tana 
-"Ue.ed cI._rlter. Mr. l'JbOO h •• openly an-
nouncfd that ~ ~ •• IIOf ... ton In rh,. cn.l . 
•• beina o f TtlaJ ImponatKc . In rhe v~r)' 
~inl of hi. ( to rr" . Mr. Nhon I. In a 
unique po_Irion ( 0 ope rate •• he ~. bro. 
~K t:be-re .I N' _O l four ye. r . to tbr nC"n 
p~denctaJ elecuona and he- ha. ncx to 'ate 
dome.te poI U:1caJ conalderarton. inro K-
C{JUDI an every _ep . 
A 8eI1lem ..... In ,"" Mlcldle E. •• mlJhl hold 
• key to otber area. (00. Be-Aide. It .. ~­
ina O'f'erall ten.Jon Ln me world U could rv~ 
le.d lnIo a re.-,.mp:ton In coopl'ratton brc-C'C"n 
Pr~ and the Unlred St.alea. 
Superdiplomat W. Averell Harriman returns 
aco. bI!'~ now an aome <:JOser"f' __ ton. from 
I reponer. noceboot. 
IW bad come ID PlnlaDd 10 be me ~r 
0( !be -.l AmU1ua Da,.. He bad ,... 
rtCIIJ'Ded tram Noeeo. wben be. II Pres!-
_ J __ '. ambuudor _ brce, . .. <be 
Ilnr ....-_ A-nc:.on to rid die _ 
... SoQer leade .... B"-' aDd 1C...,.sn. 
H1a ..... 10 ,,1Diand ... one of _ 
aec:esary .-- IiUIIn dlplom.. __ 
~~,dIert~_ID'-r 
-. lila ... 1tia tnbr ...... ember 
M. 
Ia .......... _ ~ at modenI /tmH1-
... an 1R ,.. brtaIil, ...- duuup !be 
.... ___ ...... --. to ..... y 
___ Ita die 1IftaIr.· T1Ila ~ r..-
....., .... dIe ....... oI!be.-,.. 
-m:..-It • i ....,. egery ~ 
-.I .... "IJ'NI." 
'5ei:IaiitdJ ................. 01_ ~ 
_ ......... 0.. ttarea.. _ .. _ 
~""'III.""""dDraIcm-IUIa. It ... ..... fI!IIK flI lib nat. 
aaIIody .... ~ ..... - • ..,.~. dU-1'Y'._ 
- ........ ~ AIdca, Hdt __ r 
que-•• on.. Tbe oc c £.aJOIl .... me-mo rabll' &J 110 
II tile preal4enl 0( !be locol ...., .... un ion 
Ibroull>oUl bla welcome ~h kepi rrlu-
r'lDllO "M r. HUTI_," 
"N r. H.rT1_" opparmtly Ioun4 • diplo-
matic .alurlOG 10 tlda prUllom bft: as..., DOl 
100 "-I afterward. dlI. ~ ••• 1*.'" • 
ochol&ralUp 10 ~ ___ • In ioM. lc o 
CIry. be w .. _ dDc:I01' 0( Finland". OIT"'pl.c 
-. 
~ c:!IIm the- f"f' .... CIIOf' 01 rhoec- r1 N' I QfN" 
~ canf~ wbrft ~. W"f' n ' 
ute! . bui IICIdltnc _ rmft'lr'l. Aftu 
...,.,nen bad wn .... bouI _. eo... It or· 
dDt_..-...sIt ~.red It>ld.lIll n -'.--ro In _ baD •• , • 
"ta <bere really IIOCIatftJ ria III 10 rid 
,... Iellowa ..... _ ~ poflUC .... 
1R add .... ~ at reporur. _ .~r~ 
.......... __ "_.pnuy,...,.a-. 
lin -.c., _ ...... bad III ....t ...... ~ 
-.. ... 
Coo'. Harnm_ ...... oIIw6'" ...,.." __ 0( 
__ 0(,....1C W. _tID _ EIuI _ ... 
__ 10 WT1k ...... _"",1m.. 
_ .... reI-'colIW ....... "-.. _ ...... 
_ !be J.c. _ It ...... ......, In. 




woman in Plant lndustrt£s Department 
Ruby Cben 01 Taiwan I. !be 
only _an ...... In SIU·. 
De1>anm.... of PI... lndu .. 
[riel. 
In be r IWO yea ro of .udy In 
lbe "m .. •• W>d" of !be cio-
panmenl . MI .. Cben ~. found 
there are plenty of reltC.reh 
projeaa In pl&J1l ~rle. 
whlcb .. woman CAll conduct .1n 
lbe laI>oucory. 
Formerly a ho ntcu-INrro 
.udeftI at Na&:kwlaJ Taiwan 
Un lver.try In Taipei, MI •• 
Cben hill' con!: ~nr raced ot'\ ~ 
alUdy 01 [nc C' ffCC I of nlr~ 
len on lbe cell size and cell 
mo'l'holoc of com. since abe 
c&.me here ... Iradu4lc .\J-
denl In January. I Q6 7. 
• 'I neve r touched 00 t htl 
field of audy before coming 
(0 sru,'· .M • .ald. "There Is 
nor much co rn grown tn my 
home count ry . .. 
II I. a ne .. field of audy 
lor a ...... from !be lUI>-
.1"'PlcaJ land of T.I .. an. Her 
Inlere. In thi. subject maJnly 
I. IllmuJ&led by lbe ogrlcuJ .. 
Nr .... enYironme-nr of Soume:m 
OJInoI. and encouuged by he..-
academiC advlacr, Joeepb 
Vavra. proleallOT u f plant tn-
du ... rle •. 
S~ hal faced va rious dtt-
ttcuJt.tea Ir. r~ proccas of 
reeea.reh. For ex.ample . MI •• 
Cben uld It I. phyolc.Jly un-
ft~ •• lble tor 1 woman to wort. 
hour. on the firm to coHea 
mater1a18. 
"With !be hclp o l Prof. VaY-
r. and feUo. Iluden,--. I hlye 
1I01vecj mo. 0 1 [he problem.:' 
abe .a.ld with • am lIe . whleh 
rarely IA AbH'n( from her 
face. 
Ne-Arl y ftnlshtng Mr re-
8C'arch. Mba Chen hu found 
tbaC fMf"e a r C' IndlcaUooa of 
UMOC boasts cream of crop 
Doe. SIU hue tbe c r eam of 
lbe crop? Prom Ita "" .rch for 
lbe crum of SlU·. be.utles 
and be •••• Alph. Phi Om",. 
Ihlnt.oo. 
",., I18tloClaJ service tn-
ICr1Ilty I. 8pOftoorlng Ito ..... 
nuaJ UMOC CUlly Man On Campu., __ I'et> .... ry l-
7. ~ contNt wtIJ eulml".r 
-tth • dance It t k Unh'er-
• lty Center Ballroom."" Fcb. 
7. A""""""rm"'" of lbe wiD-
ntnl couple In tbe be,aut)' _ 
the be_ c:onre ... win be m_ 
tben. 
IUeb V-a. cIIaJrau"oftlle 
u..cOC Clo" .... lftre, 8ald tile 
deadline Ibr _er1nl bu_ 
c..- to Jan. 25. He .ald 
plct\Irt'. will be taken from I 
to 4 p.m. SaNnlay at 403 W. 
Cherry. c......anu and !belr 
~ooro '-ld .~ar mack 
lip. 
r.-a •• Id 1M nalH 
....... ,.... 1M .,..._ are llDl 
ony o"anlUlion recocn1zed 
by !be Office of Stud"", Af-
f.1 ra can 8pOftoor any coup\&; 
all ccmteatantl mUM haft at 
lu. a 3.0 ,"er- all .ftnae~ 
uc:b oopoa8Drtn, unit mUll 
",bmU a 52 regisr radon ~, 
and candld.te. and spanoora 
..... .ated to be prr«t\t for 
tbe p\etU...,. ; on e .... ' of not 
morr than 50 .ani. mUll 8C-
company rlK:h .ppllclVoft. 
le iling why lhe candid t . re-p-
r~Kt'It. rbe! c r eam of sn;· • 
be_Ie. and beaa.; oJl en-
t ry form. may be droppe<l off 
• thor Srudt--t\t AcU.trte-a of-
fic e or .t tbe plct\lre .. ~. 
S_rclay; and !be _H will 
CIJI>Sl. of onr _y fo r ..... ry 
YOCc. T'he> numbrr of .oce-. 
ncb couple rKel-., wi II be 
lIP to l he Im ..... atlon of lhe 
'flX~r • 
Voc .... booth. will he .... up 
at .nteslc point. on um"" •. 
Voclnl wOl be trom &:30 o_m. 
to 1\ p.m. .....h -In& cioa6-
tine 5 p.m. Pet>NUY 7 . 
G,.n·n.~1 Hall Friday Jan. 24 
D 'to Mil. 1~i" I-n 
correlation betw~ the a-
mount of nlll"O(left .nd !be cd] 
"'= and cell mO'l'i>OJogy. BUI 
abe Insl.. tlW &he will DO( 
"Jump ( 0 [~ conclusion,' · UIl -
[11 the whole proJec( I. com-
ple<ed. 
She !>opes 10 com pie<. oJl 
requirements for J. rna.er·s 
<leVee In piant Indu .. rt.,. In 
June. but to GOnUnue- bier arudy 
In dll. ana. 
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Co • • in. or v •• 
tho haftdy doc,i5.d 
ad for. b.lo • . 
-r-
Six courses cancelled 
for adult night classes 
Of 37 ldull IOftnJDa c:lu.,.1 cram. I"""rdina 10 Glenn E . 
ortpnally .cheduled for Ib1a Willa. ...t.unl clean at !be 
~n.r, 31 wtll lie coocIuaad. Otrialoo 0 f T"cbnIc.aI I D d 
Sls couree ..... re cancelled Adult E~IIoo. 
lleca .... reJ1atradoll tor tbe TIle blll>ear enroUmenr . 4~ 
cJus ... below tbe required m>deala, ... for die 8iOCurt-
12 mocIe", lDiDlmlUll. de. aDd ame.tmenu cla ... 
Approximately ~ people, JoIIII Allen, audIor aDd h1.o-
ranllnl from btp IICIIoeI _- toriaD, .. bot. readl1n1 • 
011_ 10 .. nior c:U1an8, rel- caune on !epa aDd lor" at 
t.Ulred ar die VTt and Car- SoudIem minot. _ . die leC-
boncIaJe campi"'. for rill. ODd f....,rUe . 
quaner'. Idulr eclucatlon pn>- Cwae. In ltebana (orienul 
., II-.. I _..I flower arransemenl) and 011 
ae -, .ppo ah:u to ~ wttb <be wcnaclora 
~ehoa..-.. eo........ wort1Dt .Itb <be aWdenra In-
r-' -&J 4tt1dually, e a all y reached 
Noble Kelley. SJU prete.- tbelr capac.lry enroUmeCll. 
lOT at paydlololJ, Ilea beeD Willa ... . urpr1aed .1 lbe 
appoJn&ed 10 <be I$-member lad< at IIIU1A .. a!>own In .... 0 
Coftl1llU.1on on AccredItaQoa panicWar coura".. A cla .. 
at <be ... me rlcan Paydlolol\ - on <be NaY . 9 eanhquaU In. 
cal "'.lIOC.1adon. Sooabem IlUDOU reached an 
TIle ... P ... pro'ftcle. aec:red1- ellrOlJmem at only 12 atuclenra . 
tatton for cIocroraJ de~ pn>- No .... Apuered for I pro-
,"me In c]Wcal and coun- poeo>d coune on "Brld&InI <be 
eelllll paycboJOIY tIlrouIt:<>Ur GenerarlOll Gap." 
<be nadon. III .cId1rlon 10 " Brlclc1nc !be 
Kelley allO III I _mber at ee ...... 1100 G I p" <be otber 
<be ... P ... •• leplathe body, ClftCeUarlooa were : brpnnllli 
<be c-tJ at Repruenca- _rarlonal French. bepn-
dfta, aad t. •• culhe atricer Il1nI came rsarlonal Qerman, 
at <be ... _rtcaA Bo&rd at EIt- ~r...u.. 5 pI n I.... 111-
a_ra III Prot ... -.. Pay- r:rodIIa\oo to prosramminl-
cboIocy, \Dc. ..... coder aDd crocber\nt. 
SPARKLE 
• ___ ANERS & SOmT 
LAUNDRY 
Now Open For Serviee 
Shirts 25t 
..... "tll F.~ 1 
• O. iM! ..... r '014.4 
• Stardl .. ,.., ~ .. c. 
..... i•• & '"'-It. , ........ replaco4 
n SIlL .0T8P1l00F. Aft]) 
GUALUrI'EE SATl!JFACI"ION ON 
Pay GdIDNT n a.&A.ft 
III S. . ··M .... M ... It .. 
I 
I 
I .. .....,21"':' .. · dIe 
_ til CI'bIdMI aI-
eo.ten wm lie 1ft IIOpic til 
A. ~SaetdI. YIaICIIII pro-
tea.>r JD die Cearer for die 
~ aI cmite. [)e!1....,.-qr 
-' Correcdau • SlIJ .... 
Iecaaft ar 9 p.m. """y .. 
die l/IItftntrJ Cecler Wa-
~ ...s 0Ill0 1I.oom •• 
~ CIIr1"enl ~ com-ID_ of <be ~Goft ..... 
m_ Acl1~ CouDcll t. 
~"'" die \ec%llre. o..a 
a..ed, cnmm_ cha.lrmu. 
aald die \nformll:lCn Iboul 
careen In corred1on. wor1t 
to be preaemed by Sm Irl> w!l! 
be of equal 1nUI,,", to _ .... 
and men . 
Smlrb formerty n"cb< or 
die Scbool of CrlmlDolOlY, 
Uo loer.llY of CaUfol1lla, 
Bertdey, aDd .... ~uc .. rlo" 
olflcer of tbe CalUo mlA Board 
or Correction • . He ... lleo 
I •• 0 C I I ( e- aupe r1n[endenI: I 
CaliforniA InJltlturlon fo r Men. 
Do:parTmellt of Cvrrect 100 • • 
Chino: parole OftIcer . U.s. 
Bureau of P rI""".. Pede r al 
Cor re c t t on. I lna:t.rutlon. 
Termln&l laI..... C.i lf .. and a.aaJ... arobaton o'tt1cer 
San Bemard1no Coun<y. Cam: 
..... ico" lopti . , 




__ - ,.:. La. __ 
-~-__ . • :3 ••.• . - . 
e!!i!:~"SI B.!! ON THEM -..:.u .. ~· . 
... . -- ... -.. -~.- ... _-
-... -._-- .... -
.. -....... ~.---........ ...---




So. 1111,,01.' O"ly DI .. "OIIic CoM. 
LET Pt1YSlCAR GIVE YOUR CAR A COMPLETE 
DIAGNOSlS .. . . . . SCI ... 'iflcoll, 
ONLY 514,95 
COUPON JANUAlY SPECIAl. COUPON 
Cl ip II.la Co UPO" and ,OU SAVE $3.00 
co,""l.t.d i "9no~. ONLY $n.9S 
E'pi, .. J .... . 31 . 1969 . 
The Carousel Club 
The Originals 
Frldcry nlte, Jan. 24 at 9 p.m. 
The Rainy Daze 
Saturdcry ntte. Jan. 25 at 8 p.m. 
We Serve: 
RtL 121 
Budwel ... ; 'The Br-*1a~ of Champions" 
And Polish Sal ... 'or peopte who 
lAte to eat Poflsh ScIusoge 
No Cov.r Char ••. " but no minors 
Locat.d in Arcadian Union Cou~ty 
One mUe north 01 ,JarInt Oro 
PI,... Con't S.lpe 
Jlii Glosswore 
Tbe procram }.e ....,....,red 
by the WIbo'- Shu Ciwntler 
of Comme;-ce In CO<>prndaD 
wtlb the ~be", Winota Per-
80nDel Auoc~loo and the 
sru ~uc.b Bun .... 
SIU "puker. _re Gola E. 
WMer.. • ........ protes...or 
of P.cuIry In Finance and R.. 
Ralpb Bed...,U . directo r of the 
Ce:raer for Mana.~menr De-
yelopmenl. d lscu s.tng 
'--rratntna 10 . Training Pro-
l1".n,. ... 
Tbe In,UaI propouJ for 1M 
aeminJ.r carne from mf"mber5 
of [be LJ.b<,r Rehuona Com-
mlnee of [he SUt <e Ch.m~r 
of Commerce. Rlctu rd C. 
Scheidt. c.lalrmon 01 ,"" La-
bor ReJ.oona Comm laer:, IAJd 
the y rec.ogn~ a need for lro-
pr o v e d employee r eiau on-
ship . ... Uh mAnagement, 
. ... &8 .. CIA .. , .... ~.. "Thr obJKtlve otrhe Ch.am. 
(P""oto b1 D.". LU._ I ber 1. to SlL"1lw.e In(ere&l 
SDS presents 'speak-out' here 
.J D_ v_ "US the cafeterta carrytn,. 
stan • • it.. apaftler. 
McCary ... preceeded tnro 
_ral _mber. of Sao- , be cafeterta by ano<her mMn-
denU tor a Democ:radc So- tier of SOS who abouted. '--rbe 
c.i«y 1S0Sl root pan In • CIA .re coming. The CIA 
qau1-1.beea-kal cIetr>onan- are com In" .. 50s member 
dca abDnly after .....,~ ... Tom Ilkrmaler. dreaaed .. 
cll)' ... 1M ",,«erta of tbe a CIA AI"" and Urrytnl • 
UI11 .. rwtry c-er to proce\!t toy mKlllDe ..... ~ pro-
c.nuaI lMel1lpnce A..,cy ceeded 10 Ihooc the .nodenr 
(CIA) ~rattnaplace cIotnIdoe IIJooaIDJ. 
II doe Uahentty Plac.m- lAo (Boac.b) Orueoll. $OS 
~ntce. .,tetllll- who I . DOt enroUed 
n. CIA. _ .rm of the ... lNdenr tor .In ' er 
IedenI .... l'IUII_. wrUI be quan~r. w4. "We feel thIl 
nc~ _ 1M Uaftenlry ...... IIIau1d be m_ .. 
Pl~ Serne.. 511 S. ware .01....:J1 0"""",-, II 
G....... IItroutl> .,30 p.m. me etA .., dtetr "".,....:. 
CIOday. To .ccompUah ' hi •••• ...,.. 
n. dern<JO«ratlOn at tbe nHI . Ortocoll aatd •• "opeat-
UIl'."-'" c..u COIIGllecI CIUl" wrUI be held tocIay from 
of • 1Id!.ftkb .... aetecl_ 10 a.m. CIO 1 p .m. ta!be are. 
ID .. etfOn '0 oattrtcally por- nonh of the UnJ.~r.lry Cen-
tray . 'tIIe canrndlct_ within <er. H~ aaJd 1IIUdenr. .111 
tbe crpntzadcan" of tbe CIA. haft , .... opponunl<)' '0 u-
1C .. 1n Nc:Gary. • member of p.~ the! r opinIOft. and hear 
SDS. ~ In U.. red coat ortler opoa-. Oft the CI .... 
of • ItITrJ wtth Henll Larpal. -.unr 
UIlCI" Sam .., _erecI c1lncror of tile Plaument Ser-
.,.tc.e, a.a1d ye.e.rday be c.cm-
aide ra <he CtA '0 be the ..me 
aa ony orher legal oraanlz.a-
don wblch mlY seek to uae 
me aervlce tor 1nfervlews. 
Re1!arcllng tbe po .. tb!lIry 01 
demOftlUl.tlooa at the PI ace-
mem Service LUW .... ' aatd. 
'--rbe UIlI.~rsl<y' I praalce 
.... bee1I CIO permit noo-vl<>-
1_ demonotrUlonl eo 1001 
.. they c!o _ tI11r1D1e wllto 
the rtp. 01 orber peopI~." 
A _dloutbuledbymMn -
bera of <he 50S In the C&fe-
• ..rta Nid III pan. "the C1 A 
'- aur c-:r.I lnIelll&enu 
.... """',. pNlI!<:dI:& all 01 ou T 
• ..... _&1 tm~"'tI .. •• by IIIlnt-
Ing abouI I~ world ,,"""r -
~r to unco ve!' m~ber. ot 
me ' °lrw:ernaUonal Communi. 
Con",,!ncy: • 
BOBBIE BROOKS 
W1NTER SPORTS WEAR 
50% OFF 
V ALUES TO '20 
TH E 
IIJlUIUU44 
L ADIE S· Il EAD Y · TO ·.EA Il 
111 s. . Im.olo A • • . 
C ....... .1.1 • • III. 
~ 







I WITH rUICHASI Of 4 TA,n I 
on I TAn FlEE 
AUT/f04t1 lED OlAlG STEItEO DEAL ER 
HOUR> MON .·FRI. · 1·9, ~.T . ·l~ 
CRAIG ST EREO CENT ER 
., fAST MAIII 
CIoRIOIfOAl.E. ILUHOIS 




cu.",_ ft'll. I.". _ ...., ..... Ulu. _ ..... of 
1IlJ· • .\1 •• , FUOC. " ... '" Uc&eu Ie .. ,,_ac.e 
•• U ,\IU'o __ . 10 be _01. Fe_, II : '" Dr . ..... ra. 
Deb'''' .oma. (Plio'" II)' Jen U.III __ j 
VTI' 8 new plane grounded 
.'r.':-": 
....... ~,... . 
_:n.~wm p~ 
---- ____ d.ir wtdI IDbe .... ~ ~"'_~Iw" , 
~-r- ' --' die beJl.. . ...... .... .,te ....... 
..,..r .. d ~ ....... fII die Ali P- de- "III die ~ 
·SPaJNGPIELD. DL (AI')- 119 N. W. 'I •• , •• 
GecJrse L. C~.!lcoDIIp LI TIll 4 t •••.•. 
dnJpcM .... ..-cI dIalnuD 
die DllJKIU Boar<! fllRiper 
Educadooi WedDe.da, by 009. 
I.ldIard B. ocu* 10 -.:c:eed 
Sea W, HelDeman. r .... p>ed.. 
Cleme .. ~. 59. 01 Hu..daJe • 
t. cha1rman of the board 01 
Jewel Companiea. if~ . and l18 
crud ex.ec:urtYe otf lCer. 
IIOWN 
CIcme ... anended <be Un1-
ftrll.y of U1Jnol" for ODe 
1be Vt.acoun, plane 51U ~- , lloo1na ayw<em and <be hl&b year. 
celMCI MOIIda, troll! l)nUed ... 11wde cabin pr .... u.rturloo Oalh1" Idendflcd C Ie....,.. • 
.... lrl •• w1U DOl be flown ayaum. OaJIooa oatd. u a "college dropout" who 
" •• dda polnr." .. 1<1 EdmW>d TIle wrt>tne e,.u.e 01 <be "w.1I brl .. '0 the job unwwaJ 
011 RoN. "at.!ln' prflle .... r VIAc.oun' plane w1U be ."rked - lnat&t>t and oenalll''' ' y 10 <be 
01 V11 .yLadon techno\oc. I. benUy. OlIR ... . ald. Tb.lJI financial and ",her problem. 
tr1l1 be _d lU1ctIy "to r 'ype 01 engine hao been badly of Dllnol. orlOdem . ... 
IJ'OUDCI purJIO....... be oatd. needed bJ ,be Depantne'" at t':::~":':~~=-=-:-::~ 
Dall __ uld till pLane tr1l1 AyLatlOft. and.1I llO ltudena CORRECTION.' 
be .... d lor u&iJdDI tecblU- In dae prosram tr1J), ."rt on 
c.iaNI lor ~ 01 alr- <be VLaCOWII plane ., ODe time DaO-O"Y'. 
cra/I and lor ptloc cr&iJdDI Oft or .-beT. - -.r' 
IIIe .r-- 01 till aircraft. OlIRooa .creued <be Im-
pUoc cr.in1DC tr1ll lneIudo ponance 01 keept", dae plane .UlIIPICIA 
Ie.mina 10 operate dae radio on <be IJ'OUDCI for Ul.tnlnl 
commuD1cadonl • ywte m. !be ~.. • SO~ 
radar .,..m. !be InatnlJDen- In cue ,.,.. don I know bow • 
!Ilion .r-m !be I.Ir <XlOdI- ID fUll <be enline properly. COUaAM 
• you can de.troy m.OOO In 10 ~
Weather (oreeut ... ~~. ~oat:. V\.acoum'. 
ALL 1M1 FISH 
YOU CA. IATI 
$leOO 
lar" •• 1 .,," ,,' I •• r In lo.n · .... · · .. 25 e 
Pial. I"nch •••• ry." "oily 410' p .•. 
price wileD new (1960) .... ,,::~~=~=co:ti:'PO=N=::!.~================::::; $1.200.000. H~ added II would r 
probabJ y co.t more IOda J . 
",. ............... II 1.lOO 
lD1lee. III lpeed La OYer S:U 
mpll and It crutar. at :U.OOO 
teet. T1Ie plane II IocaIad at 
!be Soutbem tlUnoll Atrpon. 
Buddy Bucle Rides Aeain 
Polyester & Concn Turtf~ Knit Shirts 
'1st Shlrt-$S.95 2nd Shlrt-$I.OO 
AI hits - $1.00 OH 
WoechThe 
S.I"lll ..... , .... 
cnI be ... weG71ng CIne 01 our 
..... 'Arrtwed: 
6 8unIan .... YOl1t 
ou.t. enaSted Sport Coats 
GIlly $29.95 
. "1J .. ir~ &1J~p .l.tb , 
........ c. __ ,, ~ ' •• 
You're Invit.d 
lible Conference 
GOD, MAN and the 
20th aNTURY 
SPEAKER Dr. Robert L. Reymond, Ph.D. 
Profenor of Theology 
Covenant Theological Seminary- St. Loui 
January 24 - 25 - 26 7:30 p. m. 
Carbooc!.1e s.~ and Lo.n Community Room 
ne ~ plaiJotoplay oj ReHlGfiofa 
Saturday -
January 25 
n., ~ ~'" oj 8U101y 
Sunday -
uary 26 
'DIe £lIriIUII PIa-'''' oj ~ 
Sponsored by 
TIle Ev_eneal Pre8byte~ Churu 
c ..... _a .. , IIII~o'~_ \ 
..,." ''''''''' 'at MHti ... ) 





117 • .,at' 'I .......... 
Stalf e,u" 
Pledpn& :0 .. o rt /or 1""ller 
~t: ~reacntalton ln Unt-
vera1'y aNaira, Srudent Body 
P ",,"Iden< Sam P anayo<oyleh 
.-poke on [he .••• rc of [he 
camp." .. ' II Wednuday· . SftI -
ore meeclnc. 
P .... yo<O'I'leb lI.ed pur ... 
cble"femeftU 01 .. udeftt 10"-
. m menl and called /or In-
c ... uecI aa ... tloo 10 l be wort 
.bIII rem_. 
Women' a hour. Mea and 
moeor ..,bld" reptlUanl 
... "" two projectl be Ilnlled 
_ /or SallSe conlJderoUon. 
ACcorcl1nJ 10 P .... yo<mlcb. 
he hopei 10 lee women' I houri 
nile. reduced 10 al low all 
womeft In &ood .ancllnl wtIb 
40 houn unl.., naJry c redll and 
aD womeft mer 21 freedom 
." dItlo.., thetr own houn. 
On the I.- of moeor \'e-
bkle "1"1-•. be !Old the 
SeeMe he _ no re ... wily 
)lalDr ....:I .-tor .nadeM • ..., 
.. , ....,.. """r 11 IIbould 
DOl be aIIo""", 10 u.-. I car. 
P...,acoyldl tef'"d die 
'-11 quaner I t1J!lII for 0....-
lzlng. tic r ev ie wed thot AC · 
co mpilahmem: 1 o f student gov -
emmenl aftd h _ld much ~8 al-
ready been accompllabed. 
Included In .he program !Ie 
n.med W,, 1 re- o rganlz.rlon of 
Student Ac tivttlefl unde r (he 
Student Gove rnment A ctlvUtel 
CouncU. 
Tbe OIudeftl 10"" mment 111-
crary m .,.z i De, · 'Gru..-
roo ...... propo~ Ombudl -
man olnee. Bl ick HI .. ory 
Week. Creek .'pan.lon. Open 
Fonunl and [be .. udenI dl __ 
counr program all recelYed 
pr at ... 
OIber proJecu ... alIInS IIIr-
thtr wort _e re .JIO men-
11000ed. 
Sea.ate endor wme1l1 of an 
AJIIlJP OIudenl rtp. .Alo-
m_ . a Pre .. ec-cn. InY~ 
UptIOn of dl.enmlnlLton or sru, I cam ..... ndIo ___ • 
pon.uI ~n. I refCIInp 
week ..., I judicial board pro-
pooaJ _re Included m P ana-
,.._eb· I run-do.." of _ 
lo .... r alDeD[ ICcoonpll .... 
m .... 
....... I. the time for an 
at ... 10 wort ~r 10 60 
"" man," 1M told the s--
-. 
' ......... 15 
... ,.. ......... ..... 
WIlt III .... ~ ..... ,. ,at 
....... ,.. __ a_7 
Sentq ... JOU INJ 
nac ... tD. A IiqJIe quMtIoi ..... add _ 
J'OU "'" 10 $50'01' men. c.a the Sentry IIWI 
tor f8It lids. 
CantGc:t: 
DARR£LL LAUDERDALE 
613 *"'" 0aItkN Ph. 457-5215 
~Yfr INSUBANCB 
L2dies Flats 
Volu •• '" SI2.00 
ONLY 4. 
FAJlF4RES 








Fri & s.t 11_-1_ 
~-151. 
20C W. Coli .... 
Purses 








v.IOft 10 523.00 
. tt: 7 
'- . LHe~ 




Vol,," 10 S 19 .00 
ONLY 
888 
~ all Sales 
eJ Cash & Final 
Zwick', Slwe Store 
MurphysborO Carbondale 
Tbe SaocIe'!' Seua wee..-
eta, ..... a..--s die ap-
poIauDear ct 1WO relll&lldDc 
members ct • PrHa c-.d) 
d.-lifted !O....tudJ die EIJP-
cfan. _' 
l..ater III tbe,-~ 
a bUJ _I1::1III WIlla&eraJ ac:-
tloa wtdI die Fac:uJIY CouI>cU 
lor re'tUion ct nladna EIJP-




2 pee Suits 
• ••. J ... _-27 
T . ... J • •• 2. 
W .... J.",29 
or Ladies' 
'1.39 ea. -\ 
Egyptian dispuJa charges SHIRTS 4 for 99( 
IIJ • ." ... 11--'-
&&aI1.rU .. , 
Cbar., .. lenled I"be Dall y 
EI)lIl1an by C&r I CcJurtnjr r • 
Small Group Houlln, leDalor. 
haft been denied by lilt Er;n>-
,Ian'a m. n a,ln, editor ODd 
bu.lneoa ma ..... r. 
",., c.ba ree a we re part 0( • 
Sen a,e bill .ubmllted by 
Couna1cr ,b a, aeetA I r~­
""Ion of mOlina edllorlal 
polley . 
In IIU blU ,be Ilucleni ...... -
lor ac. c u.ed both men at 
and. by Implication . " leeUnc 
<he Dally E &YPlun ~ DO( • 
Itudent p"~IIc.llion . ·· 
Accordtnl to Coun.tJ1er·. 
n ate rnent , MacVtcar &ete'd 
"before Brudent ~&drr. could 
react to (bJ.8 decision" by the 
£,yptlan. 
Wtlilam Epperhe lm e r, 
tJu..Jne •• m&n£gi! r of (he new. · 
peper . . .. 11 Tom Bevin, 
ebaJrm&n or tbe Sera~ F Ilr 
P rice and OIacoullI Com-
mlaee, .poke to him about 
Prtnclnl die ...ney. 
".UWII Ibe E&YPl1An ~ not Be.1 r , dieD I n lor me d 
a .rudoot .... pa~r . Implylnl E pprrllelJlWr thalbe ..... soing 
II '-05 110 obllpllon or .U1- '0 <he IdmiOlAtrarson. 
lap .. 10 • e r.. lilt .tu- M.cVicA.... declalon ..... 
dell(. " _ made kDow1I 10 die EIJP-
Cou.nnler con ...... d thai IJan IIIIdJ an ad !rom !be com-
dIe_ IlUte_nra wn made 10 mltte ...... ordered.. Tbe 
I membe r ct die Senate Fair CbaocelJor ."""d to aid rile 
Prtce and 0IK0unt CommJltee commlltee by poytna lor rile 
when be OOUPII publication ct ad out ct a .pewl contlnpocy 
a vooery price campa.r1_ fund. 
IJaI. A I .0 UDder cr1r!wm by 
Harry MD , ID8!lllJinI editor, Co U r' n I e r ... die ~2,OOO 
ct "- EIYJIdan , a I d be dII- aJJocatlon made '0 !be EIJP-
c:uaaed !be ouney .1Ib a com- IJan Irom a Iud en I IcdYlry 
nil"" member but at DO rsme luncla. ThIa llaun reproMoted 
did bt Ny tIIot EIJIIdaD" nat a $I ,7~ lDcftue OYer !be 
. .... -....... tIIIIda proY\4Itd tIIot ,..ar be-
" ID laer," be contiIwe4, "I fore. 
..... MOry proYIdInC deta.lla Tbe Senate bad -."" 10 cut 
• bo II t die price • t u d y and !be el<J2D(ltture by $17 .000 10 
__ ft It -*d be obtaJDec! Ip- m ,OIIO. boa die- B o. r d ct 
.. antd die dey foUowtnc my Truatee. aJlPf'O"ld rile ~2 .000 
cIJac:uoolaa .. die co___ 11IUn. 
_lDbar.·· 
COQrto"r abo ~d 
CbuctIlDr aoben W. Mac-
V)car ct -..-. die _-






E pperbelme r polnllod out 
lbol die oQIdeDt ocdYttJ' lee 
.-te. claD'! ."",0 1*, for !be 
...... pope .... ' -'' payroIl-
10 laa. .. ~ .petIdo 
• ••. " .41 '1.29 
'1.29 
C ....... Sldola Steak .... aLa. ' 1.09 
111 AY 
% Fried ClaJekeD .... IUS '1.19 
FIllA" . 
All die Filla Yoa c.a Eat '1.00 
nae.e Spedall Effee~iYe IWIy 
518 E.1Iaia 
<MIIo-d.1e 
abo<It ~.:JOO a rear oa ..... -
prttw. alone. 
A otudy ct die EI)lIl1an baa 
.bown thaI die amounr ct f\IndO 
comtnc Irom each anode", baa 
deczeued I rom !be $.2.68 fi,-
ure 10 resro",o to lbout $2.00 
pe r otude!!I toda y. 
ThIa .1DOUDt. to Ie.. thaD 
• peDDY a pipe r lor slUclenu. 
E pprr"..,!.::Ier oaJd.. 
Bod> E ppr rile !me r aDd H II 
I"t.ated (he E gyprtan rnake-I an 
e fton ( 0 be of IC rvtc.e to 
IItuden, s and the enUre Unl· 
verIH :· communUy wb.1cb in ... 
dude . more than JUaI ~ ' 1J. 
<it'n, •. 
" We .(flve (0 bt:: a UnJve r-
I Uy ne;rapaper and no( a 
repreeentadvt' 0( • pen1cular 
JrOUP." H.U uld.. 
Spott M D .... - o. H •••• n .r ".M 
'WE NOW OFfEl COMPLETE 
LAUNDRY InVICE 
FIR 
'.11( .. 0 OncHOUI 
"mRIITJ!lIllRG :' 
CAllBONDALE H ERRI N 
C_us & liurdal. Shoppln, C ...... 212 Mo. "',n 
BUD 
WE GUARANTEE 
Nev.,. to IVI out 01 cold beer • 
Neve,. to be aut-priced an beer _ 





' ..... ShoA*9Cft.,. 
aetw .... 1e.1I.,.. & Fin Ttwater 
~I •• 1ll1noI. 
549-5202 
• .04 .. " equip •• '" 
• on."GO"' 
• pl .... o .. ' 
o,.o,ph.r. 
• clat •• ploy Ir •• 
BILLIARDS 
( ....... a ~ • • c_._ 
Coffeelwwe circuit performers to 
appear in Center Roman Room 
., ,...uki ..... eke. 
•• Tttn7 .uu.. 
A ___ ~....,. 
ptofeMlOnal _enalnera and 
..... aU ..tmtuloo dlazpo. 
SouDd .,.,.tI 
It'a cae ... to SIll MoDday 
.... tile ..... and Tbfn&a. 
a 100:- rock JI'OUP !rom Iob>-
tnlal. c-ada. will bqSa a 
"" cia, .......... _ In !be 
loci.. Iloom of d>e UeI",,,-
.., c-er. 
Bacb """""- rrom -cia, dlrouCII Peb. I. die JI'OUP 
will P"' twO pe~ 
.......... p.m .... pan 
of .... c:oftee __ droIll. 
8aakal1y. die Coffee Hou_ 
CIrculi _ of • II""P 
of c:oUep. ad _~
wIIokII t.aft jotDed In ~ 
IIlIIIC. • ~. pncea, 
___ lilt ....., profe..-aJ 
taa... G.-pe pertl1n11 .. .. 
..... _ "c:oftee ...... -
......... lOr IIlProdm.eI, 
"" ....... MCb achooI In 
... dn:odl. 
...... Cbe achooIa In d>e 
...... JIUddI>aCS"I In dI1a 
~ U'e BhIIl., u ...... r-
.., • ....-.-.. (,.01'_. NoT-
[bern W1DOU UnJyeraky. Pur-
due U"'..,raity and barh [be 
Ca.rt>oocIaIe and EdW.rd .... Ule 
Campueea of SIU. 
Tbe Idea of p....,aenUng [aJ-
eIIled bur unknown profe..-
aianaI performer. In • coff~ 
_ ... Rtt1nt ... Drtpnared 
by C. Shaw Smith. Coordln-
_r of SbIcIeftt AClI .. ltle. and 
dJ.-r of OoTId..,., CoUear 
In Nom CuolinL 
SIla. dmusIII lbe...., ... • 
need lor eatertalmD __ I • 
mon .-r-a1 and 1000f!r-
11geC1 ~ die dramatic 'bla 
c:ooocen." 
Nut: Hdlm .... c:IIal rm.. of 
die UnlYerstry Cent~r Pro-
"""mini Coml!Jlttee wblch 
.... pI_ d>e .., n e. be...., • 
.. ,. II I ..... alternP' to 
meke !be U ... ..,nlty Center a 
In1nI and .arm place lor 
.-. and pft d>em • place 
to COII>e and bear II"Od enter· t_ . little c..- ." 
HeIlm_ ura be I. oplI. 
mlalc thai _ ..,n.,. wtll 
aoacceed • SIll . .. It .... ...c • 
eeeded ....... ry eampaa -...., 
..... beea~ 
Tbe wort 1Jrro1 ... .s In c,.... 
..... co __ .., umo.-






pbere in the Ro matl Room .. Ul 
be cione by tbe otudent . 01 
the Un1verw.lty Ce:nr:er Pro-
uammlna Committee. 
Tbe 1Un'. and Thina •• whIch 
1>&. performed In Canada and 
on rbe ea_ C~ cona.t •• 01 ohe Ruth Church Shop 
Ru.. J(eU.,. lead ... U .. . 
Cbr1. R •• Ung •• myth", ... 1· 
r..r , M!!.e Tbompeon, ba • • , 
and Sba"", Ryan on pe rcu .. 
.- .rid oocaJ . 
708 Sou tJa IUbtaM OpeD Moed.y NIp;1I1 
FRIDAY & SAn..RDAY 
LI~ & ONCE TO ll1f n.Ml OF TIE 
s 
CARBONDALE 





I~ ~A & n£ COlt. OUST 
00 COVER ~ 5LIO A y) 
WEEKEND 
SPECIAL 
Hot F dge 
J bilee 
(~ Ice CAam. Hat Fudge. 
& Whip Cream) 
29' 
JAN. "23- 26,' 
~~p'pe~ cJippiiag 
un~~· my.mry 
r •. • 
. ) 
' M~ter~8 ea..di __ ~~ to 'gi.e l'~C?itai 
c--.'. bJ . ..,~ 
~ ..... ~
Procnm fDr U. UatoenIIT 
~~WIlI r 
H .... •• ~ -.Mer 
.... - ....... weI.I _. 
/ 
/ oJ 'Grant dispute 
~e:ry 01 • .,...,.... ....... oIIken 01 die 
;:':"'1: ~~ .:;:. '= ~ ~ $.~~ ~ ~ ~ m_~ ~ i::~~~::~~~==~ UJ, .... s. . 1Iood." n.c ~ ...
v,.. •• Noun CCI8CH'-
lID. 1>-* ~ers WIll 
be latc:e Y... 01 Spr1IIa-
tIeI4. ..... • .ad l..,.ce PaIlarcI 
01 CIdcaF ..... ~ ... 
CML IJ' 1l1li IInl  ID die s.. eece *,-~lIIIi>m~ p~ die UodledSules. JI~ He.raId -. I. c:uaaIce COIICert wOl .be 
n.c .1lOry Ia .-uled ID IU2. .. SIlryoc1: ~rtwD. wid> COIDa--r. aK:Idod .. s,..... ~~"':!-:,~ 'bI pan die ..... 1WaD __ Ceo"," NaodaI .. ~r. p..ic~" 
ea. .. ,...., wt1I be~ 
by die ~ CllaJDber 
Orelleura &lid by Joeep. 
Baber. t1oIa. 
~ . sru 1 .. ned. .. All die orJk:ers of Laler C<JDCefU  die Wn. 8edJord wt1I be u-tn'... •• Y. SImco. - - - - -" 
saJ h~rtaD anefU8OClaIon doe repm- wtlb the excep- F uI aJaed bydleUatwentryOWD-
necua.., dlreac>r. daa 01 ~wbo~.. ac ty books "'ber:!:..!Orc!!:doe::~""~~ccedI=!:ICl:ed~b':...!:======~ Crane, !ben quanerm_ .. r. ald. ....... r wbo e.eOrilod r 
bad been cbareed. alan, wttb (he lamOIH of die offtun. 
oc:he'r ofIIur. of (he Pounll and the repmeoul quartA!r- used as texts 
lnfancry •• Im MJlea:tnc (be tDaaur. wbo ... deulned at 
bealdl of u"""" and tbe1 r C ruua to late charce of !be 
lamU lea I>etft, rransponed ba"aie-loCCOIDpanied !be 
fYom New Yorl! to CalIfornia !rOOpe. and al6pt wttb them 
b,. .a,. of tile btbmua at P... 'In tbe opeo! air and an !be 
am. In 11S2. GrUll .... ape_ damp JTOUIICI.' and lbared wttb 
c lflcaIJ,. cltareed W\tI> _at- !!>em !be 'adpea 01 the 
In, off and lent", hla me> march .... The rellmenl.1 
tll and dylnl. quanrrm •• e r W.I the la. 
The aaac,t on Grant Uk! offlcer who left C ruc e a, be 
ocher otttcerl ••• launched h.aytng been obltged to suy 
in tbe Panama Herald , a~ the r e nve days Ir, t~ dta-
parentl y conce rned Ie. the c~TJe of his otftc lJ.l dutlea.· f 
climate 01 l he lathmu. be 
blamed fo r the epidem iC o f 
• • cue •• and death .lmon, the 
American., Simon wrote. Tbt: 
Herald . nlel e of Aug. ! 1. 
1'52. apparenl ly .... r e-
nile c itppll'lg which un-
rayeled the scory waa OJrned 
up by Kart L. Trevor, who 
h ... .peol much Urr c a.e. rc.hlng 
[he nationall. TChlVel fo rGranr 
prtnl:ed In Ii: numtwr o f U. S. documenu fo r the .. leocl aUoo. 
ne.~.per.. Simon said. 
Debater, ,econd in tournament 
The debate learn'. out lr1p 
..w be 10 the toUrnam_ .. 
(he K .... u 50ate Collep of 
Plttebulll loda y and Sorurd.,.. 
Two booU by prole .. or. 
01 pboc0lupby a , SlU ... .., 
been adop<ed .. at.odare!,~xu 
by more {han ISO coUeae. &nod 
untYer.1Ue~ ~cro •• tbe coun-
try. 
John Mercer . cb.alr m.an of 
,he sru [)epa n me ru 01 F rlnl tn& 
and Pboc ...... pil), I. ,he awOOr 
of •• An l ru r oducuon 10 Ctne-
ma,...,..pil ) ." publJ abed In 
1%7 b) SUpe. PubUal1l", C o •• 
C hampa"n. m. It I. no .. 
In It a thIrd Prllll_u.c • 
Arnone l he ~ I acbo<>l. "'U"II 
Werce r '. (ex: Ir t:' Hal"T1;cci. 
Ya le. New York U nJft>T8U)' , 
St~ntord and Mlchlg~n. 
The o(h-Cf wo rt, "lNroduc -
to r ) and PUDI,1Ca l10na Pboc o-
grapO ) .' wu co-author ed b ) 
C . Wlllia", Horrell . S/U u-
IC)...ia(r vrof ea.,r ;)1 pboto-
snpil ), and Robert A.Sldle'. 
formerl y at sru and """ on 
,be '&eult y 01 La,. Beach 
(Calli . ) Sta,e CoUeae. 
Two member. of snr ••• .r-
aJry -., ... am ..... tile aec:-
oed place I.rophy •• toUrna-m_ 1MIe! J .... 17-11 .. D-
Iinol. SUle Unhcralt y .. Nor-
mal . Aaend1D1 [he tournament Ho r rell-, boot w.a ft r l' 
,,.(.. 
O'~ ~1.~ MEETS 
"Vi Idaa. lor Spring 
th. 4G'''0,,4 
Jobn SIm ••• ..ruor !rom 
8elln1lle. and L"",. Kale! • • 
/IIII lor fYom ElcloraClo. won !be 
trophy by compUlna recorcl. 
at ~ I In tbe preliminary 
round. and ~ I In l he Itnala. 
loalnl to M Icbl,... 50ate In 
liM lIDa1 round 10 come In 
aeconcI. 
..w be Bill POIIe!. a """lor r cleaee<! In 19!>Q b) KenJI-
trom E'fAnfttClll. and Karen worth Pre_a. E a", CUlrr_ W, ... 
T lIU1e. a eopbOmore trom It II now In ill aecood edJllon 
BeUe'I1l1e •• 1 the 't'. r . 1 ( y and .tuh pr trwlnl· h II In 
leatl/. and P red J,**",. a relUlar use .. me,,< ,hen I ()() 
truhm... lrom I.taler . KbooL.. Ind udln , Nortb- LAOI ES·Il EAD Y . TO . WEAIl 
.,Ich .. and JIm Oobr. a"""_ . ulern . M I •• ouri . S'e~na 312 S. lII inoi. 
m ... ' rom Cllkaao. u tile r::C~O::.:Ilet::!.:":',::nd::,,::N:::epr~ ... ~:!a.;.. _ __ ======================::! jwdor •• ratty .... 'Y. 
IUc:t Holt . a oopbomore 
fYom ObI"",. Dl. . ancI C"",y 
Saata. , JunIor from La 
O~ • ..., lhne ddlarea and 
Io.t three .. die toUrnametll,. 
S.l ..... _ (aclflliee 
plaaMd fer Sa'arllay 
TbeJr MC:OII4-p1aee ' lnlab SIVa 'lnl ".plasb pan)'. " . 
qaalWH SIma .., Mi .. K_lCI - combinalloo> a.-tID-<iaDce. 
lOr !be Toum....- of Cham- wt1I heIIn al 8 p.m. Sarv.rdoy 
pb>a to be hele! ID Aprtl .. In tile U-School Pool. It Ia 
~.1clUpD 5<ateU_rsJry. All ._red by tile aoclal com-
team. that wtlI "rat or .e- rtI1ttee at !be -.u eo.... m · 
oact place ID a,. one 01 1l !DeJII Acdvttlea Counc.U. 
atl-.cl tounaam_.rounCI AU SJU _IIU are IDrtted 
!be CCIUIIUJ-<IrM of which was to a.-tm ancI cIance co tile musIc; 
die 01"-' Sbt._.......-- 01 the "BItter Lemon." Ad-
... y _ die Tou ........ _ 01 m1a&lon b ' re<>o ~ "",,,. 
c,~STU DENTS I ;V1I~rlH/e 
s· ~ ,0;0: ~ . ~£f\ 
CllamI*Jn&. nrtmsult &lid a !OWe I. 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
£XAMINA11ON 
WILL BRING YOU 
1. Cened Ph .......... 
I. (Arne' f lttIat 
S.Cerftd~ 
Serriee ........ Ie fer ... 
~ wIt.Ue ,.. . ail 
,-- - -- -.-1 r-- - --1 
• ....:.! l.- I' al d IF" Pn- d 
... -----._-- ... '------- ~ 
CONRAD OPTICAL 










L[AVf~ u. c... 12,.' 10 It "It 
""I .... " .. ' '2.17 ' 112 '-.I I, 
T,. .. ., ~ ... IlJ 14 "U 21" 
--. 
12 •• , .a LH 
~"'11. 12112 1.22 ~22 
"-. ..,. .... ,. .. '2. )1 It" WI 
........ ,- 'lo a h,. . Jo a 
n...-"- 120 41 ,:.1 b AI 
-'-
t 'bAll .... ~ .. 
~ 'Jo . I • • 
-
-
.:bSJ I. D hai 
... ---.'~ at. _ . ,..." U 
· ·z~ Her!Mn aMI,.. .l~~ 
en.me. . '.iati!'i.c., 'p .. ~III, ration . . ' . ~ 
'l"'": . ea.-t c..w.; .~. &.Ict-e . . 
,.,., ~ ~-. . :::- cn.eaer: ~:e :=-c:....:' .. "::- .• 1IMo!r ..... c ... • h611c Sf_p .... 
. A~I_U .w! ' I ' "-c.:... .f8cU. au- pgIIcr........... ....,0.... . lo.U-Pf_ 
.... Zad a.r-. !DId _ ........ cr-. ...... ~ .. ........ I!.-r :· .N...... , .'NOI!'I_a..ta 
SlU ....... ~ .... wIIIft Hft ft~ 'me 1ftI!l- 01  lJIIIRI'aIiJ ... 
.....,. 01 " ...... =- _ ......... --.s ....... - .. _................. ~.,.l'-"'LItk~"" ",,,,,,.H_ 
" - '111 ......... 1M 1IOdaI. .a1 ___ h ~ __ • -McGW 0*tvIdrJ. MDa- "- -=10 - 5 ..... ~ ... p:IUdcaI rtIIU reJIiiIN.- .... '. fX oI cn-. awL . ~~===========;::=====:.t oIIM-... -' .. 1aDaI' 1D ' -1Me .. ..... 27~ .. 'i~- I . 
.. Ida' 1ecWra. tte~ ..,.., ::,.. ?" ........ fie .......... aened Pi r ' 'JG 
potMed our diu "'-" m.. ~ Ia ~ • SIll .. • -...r.try tM!rw:mr, .. 0.... ~ 
tne4IJIaa 01 , ... iIIa'eued, ... pnl 01 doe OeIiar for clllOCldw .. die ~ '1ifj 
die en- r.- alao1ac:rOaed. die SDody 01 en-. DeIIIo-' ....-:r 01 PaIesdDe ad 14 t. 
AJdIoap _ ~ CIlIa ~ ad Correcdoll, wIIIdI ,...an III 1._1 sn- _n- . 
aon oIcacdc18pre-.-c:rtme. baa a ~..fold ~ III a1s ,...... .. die OIreClDl' 01 
Her_.dId p .... - ~ brUIcIDI tte~ beN. TIle die Bureau 01 pn-., ANCE TO mE SOUNDS 
from aIVdiH III PoIpId,~r- first~, Dr. Doll JoIa- SIDc:c 1966 ~~baaCCtD-
...... y. Net!ltrlaJlda 'and I~I _, ... t.auur cI1redOr 01 die cetlUaled eal1rely OIl &ca- 0 F 
<0 ~:-:--~, =:. a=:~IIe~. <OoI~-:- :~ ~co':~.!; "Mother Nature's Gardeo" 
" Crime AmOaI Jtwa Bel... _taGa 01 die crime prob- 01 cr1me ."""" Jew" , ouuldo 
and ~r die IlIae 01 ........... Iem .. a .ubjoa for aden- urael yeriU wide laracJ. F J 24 2 P M 6 P 
Indkarea, He..- ........ - dtk8bldy- ~_mcreJyaaudy HerlDOllbu.rabbl' l cllpIoma, rio ·ao. . • - .M. 
ured III abowlllC die. radii 01 01 ......... "prbap:." Tbr Pb.D.'1 ln~pby,paycbo-
crimea c:ommlaed b1 Jews eec:ood 11m Ia'to broaden In· 1"1D' and 1lIa1O:-; from Berlin -Sp •• hetti - Pia. -C hieken 
'.r .... DOD-J ..... III propor- lemaUooal c:oaracta omans and Wuenburl Un1¥er.llka -
rlon 10 die ... r.t popuJat:locI. crlmlnolQllll a. Plnally, and 0 aoctal worur'ocllploma - Deliciou8 88JldWicbe8 
Aa me byporliul8 01 ilia lec- J"",*", aaIcI. Hermon to a from die Scbool 01 Soctal We i· 308 S. Ill. We deliver r __ ..J "~7 ~919 ~n. HcnMm aaIcI~~d ~.~~~~:=~.~~~~~a~~~a~I~' _'_O~ _~~H~~~b~~w~c~~~ r'~lry~. ~ ____ ~=-...... ~~~~~~I~'~~=-.~:=~~~~~ 
10 abow rba. aoc:lal. po~ r . 
and economic IreedD... are 
re1lecred In die rypea and 
nu ..... r 01 crimea c:olllJDJaed. 
HenDOrl acared IIJ.a ~1Jef 
mal umeJ .. aplDedJl"l!arer 
political, eodal and economic 
freedom , dleywouJdalaocom-
mtr more crtmea. 
Da .. pr.bered from alUCllea 
conc:e""", J ewlab crlmu In 
.be eoum:riea 01 Polaad(l919-
1931), Ger ...... ' (1110-1911), 
Nedle rlands (1911 - t'13S) and 
I.nel (1%1-1965) weN _ 
'0 prOft die bypocbHla. 
In Polud, where die J._ 
~d f •• poUdcaJ or ecoIIOmlc 
rllbla • ad '" no aodally unac-
upced, .belr crtmlnaJJry ra.e 
.. a only SO por eelit' 01 lha! 
01 !be Polea In &eNral, Her -
mon wei. «Ge I' many, die 
Jewa aMred .~ oconomJc and 
cuI rural ut., lbouab .bey we .... 
aptn aodal ou.a ••• and dlelr 
crime rate ••• SO per cent 
01 .ha! 01 !be ..... ral popu-
1aI1on. 
In lhe Ne! he r landa, wbere 
Jew. we re lntelrated In ~o­
nomic, culn.u-,I and eodal 
rlPO •• be crlnw ra.e 01 Jew • 
.. compared wl!b !hal 01 non-
Je_ w ... c .... llyhJ&hrr. Tbr 
Coune evaluation 
bill ~ SeDate 
l 
c 1 •• _ .... " ... c J .. _ ........ 
. c 1 ___ ... M." II' _" ........ .. 
Sf NO THe: DAIL Y EGYPTIAN TO: 
~-------------- -----A~ ________________ _ 
City _________ s.. ___ Zip _ _ 
DAilY E6YPTIAN 
BI .... T ... 
SlU 
c:.1IandtaJ .. III. 62901 
... 
.. ~ . ' ndItIW..... . 
~i=E:IIIJ1.. ..... '*- ..... &II fir ... . /101M fII .... ~ .. ... 
... sii1 - SocIICJ - .,1 I . • _ TV .. iIIdIo. 
.... .u.I....... n.ywGI-....r-~ 
CJIJ* .IdIIIir . .. 21. ........ ..... ... SIiiiJ upr ~
Ia ............... Cnct- 1IUeI!U" WSllI. dlaliel L 
a.. 20, ...... -JIwteI Ia 11Ie, .ow eJ.o appeuc. ndIo 
.il60i0i)'. are CIi-CIIItrmaa Ia dIIIrq die IIIlf ru. at die 
-= . at ....... for dU SlU-nda but:edIaIl la ID_e 
n: :;:.;.. ... ~ WarId," ~ for dda pear'a baD 
••• c:tx.ea .. a aaJ_ 10 die a c:auple. T1cteu 
r_ .ucceaatalApoIIoW_ may be purcbIeN trom au, 
1'\JcIII. aM __ at die ' _mllar fII die .u.e. I'\JcIII 
srowq IledllllcaJ ~ Ia or ~Id AlrSocJety. Tlctera 
.0&'1. CC' ••• bdoN. wm eJ.o ... an1lable at die 
Oecoracsoa. tor !Ida ~ar'. ~ormadoe au al tbe Ual-
_lit wtUteatllre a maIa...a:- yer.try Center. 
drop dlaplaytna tbe ean!> and Oreaa tor tbe da.aot WIll be 
mOOll .... pended In a pace. tormal. 
O<.ber acorstlolY wtJJ alao r----------, 
ce_r a.roaad die tbe me. 
Mllal.: 'for die tornuJ danae 
wtU ... tur .... hed by me MID-
rary AIrlift C<>mmand Owl A C) 
o.ace BaIId trom Scott AIr 
Porce SUe. 
TIle 1llPU1'" at tbe nerunl 
",UI be die c:r~ at the 
1969 Aer ... pace Ball Queen. 
PI" S1U coeda be"" been 
aamod .. conteatanU. 
The It" eonc:e.anr. are 
JKtI. Cuper, 20, I Junior 
from CarlIaodaJe ml,.,rtnl In 
paycbololY. 5\1"" OIlYiA 
B rowD, 21, I 8OpIIomore from 
0' Pall ... ml,.,rtnl In journaJ-
lam ; K 1111 M.,..,r, 20, I Junior 
from Hamel ml,.,rtna In ac-
councJna; Nanc Y Ro .. , 20, • 
Junior majortnaln buatnna 
edueacl ... rod Judy 'Webb, 19. 
• 80pb0more ml,.,r1n& In ape-
cia! ecIIIc:.""', both of CarbQn-
daJa. 
TIle queen wtJl be crowned 
by C<>I. Edward C. MlUpby, 
carbondale commanar &lid 
iii 
• • 
Got a lot to carry? 
Get a box at 
IPPI 
MOTOIII 
Hi .... ..,. ll-Eut 
Ph. (S7· 218.C 
• Ovene •• Delivery 
AwaU.ttle 
- --- - -
- --~ -~ - ==- ---.:.. =-= :...-
--. -
- -- --- - - - .. - - -
dIM C"ATEAU pllt#e Ct..-DIIENT 
NO. S GftAVD 
t~ CH!:.Tt:AU HAUT ."ION 50_ 
NO. _ ~ 
1M' RuDIs,cWf:IIle: .. 
5C"'LOS$ 1 .. ~e:R I AL 
o . Z7 
NO. 6 GR.AVD ,..aNt E"S"!:I .. !:" OO .. TAL SPA·TLItS« 
1M1 CHATEAU L.mVlLLE 
L.A$CASE.S 
!La ~"AH z .. t ... • 5OH"" ~ .... 
NC). "7 ST • .& . EH 
'te.z CHAT~AU L.Af"lTE 
ROTH,ICHILD 
toO .• f'l A UILL AC 
" ." 
",.. CMAT£AU wARGAUX 14_" 
MAJtGAU)( 
'''ANCi! iORbEAYX WH I TE 
O . .. 
l Ho15CWLOSS VOLLIt AOS AUSl..I!$.1! 
NO . a 
I P I Nk L A8~ 1 
O"'GIN AI.. AeFULL U NG 
GE ..... AN Y . MOSELLI[ .H I TI!. 
' H7P ~ I!.~OIltTEIIt 
SCHLOSS ' MPf:R . AL 
N O . JO 
I . U 
ClltUse: • F 11...5 F ERES I~ "OSEL.. 6LV"CH~Ht'TOH" CIIlOCl( l NO . '0 
'M.l eM A T!:,A. JYQuew ... NO . ' I Co G . eALT"1A .... OIEOI!:RT 1 • .1:1 
NO. I 1 _..;.~..;.":.;";;;"=(...:~,-.:B"U"R.;.;G=U.:.;"..:O;..Y,-,R;.;~:.;O::....._ ' 866 a lNCoEIl ROSEHCoAMT!:k ~:':TL~~" 
r:"AHI IIt!:M • SO~H Ie 
'.511 C,HARMES CHAM8£A TlN • <IS 
NO . '2 B£AUVILLE 
' .... P ' E:SPORlf:R G:::>LOTRO~J:~C"t:.'" 
'.. vOSHf-.,IIC)"AHEE • '7'9 ~ ' ESL ' ... C; A 'J SLtSf: , 
NO . II 
~"2 
UT.4TE. &OTTLEO GAlvOT 
P'()tIIAR O "uG I ENS ! ." I TA LY IItr:o 
NO . '. 
~ST~TI!. BOTn .. EO COuRCEL ,",,0 . JI 
I .... C:""!: AMeERT 'N CLOS DE BEIE 
I!.STAT£ &oTTL£O O .... MQy !J "-8 
NO . IS fJ'IItANCE B U RG U ND Y.W I TE I". C",AP '. I S ' K v . ... ..) '1',.,. ,. 0 " C; f. eOOE:G AS UN I ::> . S illl' 10) . I ~. 
NO . la AUMQN T P O R Tu"; AL "OSE: 
'leA P U L IG ,""Y IIIIlOHTRAC .... E T NO J!, 
"'0 . 17 I!IEA U L I Eu IItOS€" 81!:LA FONSECA . ... , 
1M6 COAT ON Ct1ARLEJII!AGNI!. <119 
NO . .. IItONT IGNY C .... 'Lf: Rf:O 
~o ... 
' .66 C ABERN!:T RltS£RVA(")O I." 
VINA U ,..O U .... A G A 
11 'Ai 8f:AUJO"-AIS '- • 
HO. 3D LATOuR 
IN6 BEAU JOLAIS SUPI!RIO A 1." 
NO . Z I ISTON£ CIItOCKI IlIf:AuVI LLE 
YUGOSL A V. A "to 
' ..... OULlN·A.....,.~T I . " 
JAaOULETNE"CH£A R IE NO . • 
Itt' RURO:y""O Y C A" ' ",!:":' IItOvGf. 
NO . l2 AU ST ..... L • • " .. 0 
' .... CMATEAUHEuF ou P'PI! 2._ 
OT A T IE: BOT TL EO O .. APERY 
O . .. 
C HATr:AUlltI!: Y 
F"ANCE . 1...01"1[ "OSe: 
NO . n NO . .to 
10156 AH JOV ROSI!. ( STOHl!. C IItOCK ) IN7 Hi!:UCHATf:L DL A HC 
a£AUV I LL I! 1.'" 
To a id YOU. f- ... tpr~ .uJS.tr.u~ fhAt )'OU c.boo4< c:mr of II'·. camuUy 
~Ircted 00111(0 . E.A<:b h .. I opoclll prIer . Ind . I eh .. du1pled tor I 
panlc:;.,lar 'c.~l 01 analrune m tn ... nr apprf"Cbfton. 
If )oou .uh. you f1U) rtUt~ up Y'O" r ow-r Ik'lrcl1ofl at any (Wetft wt.nea, 
_ftr .ny _Inr may be purcha~d .I~y. 1/ you d>oo~ ,our _" 001111. 
6dd fhe bonk prIer • • nct..cIo.-duct I~ 10 ct.rnmtnr your COO! brfOR' .alea taL 
POIt YOUR CONVENlF.NCF . n rclo.-r by ",,_r If you IrJeIll>One or _U 
)"OUr ordrr r . 
• a:GU"N~ CE:L,LA. .. . NO' I . • . I' . I' . ' • . u..z:a.a.. ........ .. 
P'.C.IAL PIIt' CI! A.L.L 12 DOTTL.E.S ID .OO yOU aAva .2'" 
4DV€.H TU"L$" CI:-'-L Alit NO . S • • II. 'a.» .l(b.2'7.IO ....... . . 
PtoAL ..... ca ALL 12 et)TTLU ..., Y'CIIIJ Mva u...e 
CONNOl lUl!ufU" C~LA.1IIt NO' 7 . 'to ..... ~ ... ll . u... . .... _ •• • • . 'O 
•• OAIL ~"' Ca: ~ tl eorn.p 1S7.00 Y'01J aAva . .. . 
eo- '" the EI~I. SIloI'PI"ll C<-1llrr .nd .... lhe ~ aI .. r .. 1I-cdae 
in our trmppra Nrt" COI"IIroI'cd w1 r1(' room. 
Eutptr ha.c I ...... ct.llnry In carbonell ... lor 12 IIGa» p.n:bu .... II 
.,apr cbarp .. 1_ lar cIo.-lI".,rlo. _.14< at C.rboondaJe. 
Ialormat"" abour Morini Ind ..... Inc ~ ..... I. lftdudecl In ncto o"",r, 
A n. ...... .,. chan .. 1"""*<1 .... _II . 
Charpo IC~ ... _ u_ "-st. 
WT6ATE LIQUOR MART 
A NfW CONCIPT IN GIAOOUS LIVING 
lAST GAR SHOH'tNG CBfTEi 
IOWEIN KIlLITS AND FOX THIAm 
CAiaoNDAlf. IWNOIS 
549-5202 
TIle Vo~ eure.a .... 
"reared ~ Oa.ober by 10 
SIIJ .,...... ...... bad mumed 
from ... .."lce In die Peace 
Coq>e, V1ST A """ pcber ..,1-
unree-r orsantzMIcw' Be-
lleY.... dIM dlere II a YUl 
&mOUIII of ....sJrec:ud _re 
10 belp am .... die ....... body, 
""" a prea1J>a need fl> r dIU 
belp U'CIIIftd C.rboodale, die 
8~reau _ luelf ~ .. a link 
t>«wee. die two. 
Bur .... orpnu.n made aD 
esha ...... e ... rvey of area JoI> 
The Soucbern IlIlnoIa Alr-
PO" rece l..,d a ""nUlca,e at 
m.rtt and commendation Mon-
day lor IU pa"lclpatlon In the 
natJomt1de Alrpo" &a ... l1l -
uUon Pros-ram. T'hr honor ~ 
bclleYed to han been bea,aw<d 
on onJy rwo O(hitr Itrponl In 
. beW_a •• 
Tbe beautl1lca'ton prosram 
baa been In prosre" nea rl y 
rwo ye.n . Tbc procram hu 
tncl~d .be pl.n.1nJ at ""w 
I ....... treea and Ihrube , and 
the ~trUCtlon at • lence '0 
eoncee. the m.al.ncenanoe a r~ •• 
-""ordlnl'o .Irpo" manaaer, 
GeM Selbe". 
Aw.rd reclplenu are cho-
.. n by .be Federa l A.tatlon 
Admtntauarlon In W .. blnl-
toa, D.C. ' rom .be Informa-
tion and pbotoarapha pre-
.. need by tbe IndtYlclual. 
pan:lclpettna . Irpona. 
"Cftdlr .. due to my u -
11&.lne Ron lCeUy, " Selbe" 
.. Id. '"for two wort In p tller-
(bat ••• preaented to d'w: FAA 
for the .ward, (0 1 880Clate 
Unl~nlty archl,e-ct John 
Lonerpn and to ,be many 
OC'be r. who made lb.ia ••• rd 
pcaalble."· 
Pb Yl icl .aadeala plaa 
trip to Al"!oaae lab 
TIle Socle.y 01 PhYl lc:a stu-
deota .UI . ponlo r I tr ip to 
Ar,onne Nillon .. ) LAborato r y 
Fe b. IS-lb . Tbe tOUr will In-
clude ,be Applied Ma,h and 
Phyalca [)Ivla Ion , tbe C P-5 
reaearc.h reactor and [be ayn-
chnxon on Feb. I S and a ylalt 
'0 oar at die ClUcalO mu-
Rum. on Feb. 16. 
Coa, at .1Ie !rIp la Sib 
per per.on , l.ncludlnl tran .. -
ponation ~nd one nI&IU'. 1'>IIg-
Inc. All lmereated pe r ...... 
abouJd conraa tbe pbya\l:a 
,""cretary In Room 314 at 
PartiMon belore Feb. I . 
.. ~ e~ die m.::~~rta~I~::::::::::::::::::==~ 
II 
_do ID be II low 
or ~r; be~ DaD 
..,. cIIftCI , ro", tbc 
CUI1U'8 ... E~ IIIId 
die U.s. 
010 •• ". 30" OH 
.... • • ..-... ~dIIII 
.,.. -_~'.., . ' an. .... ,.. . 
~ "'........, . 
: o..'S· _wiry 
102 S. "ftois 
the little _hlrt 
thai IIreUJ up 
T~ utWa s l c bas le 1. dolng 
I .. rhing-- - I, '. going 
rtght up to the lOp of tbr 
fa a hJon htt parade --ap in ' 
You 'll 5e'C it at evenlnl 
,alaa a. we ll a . co~rtng 
up tha, bLUnI at the 
beach.. You'U ace It 
l.n many form s and Ju..i t 
a. many fabric. , (t' 5 a 
wlnnlnl look and _ 
va nation.. Ire aulcll y 







geu new emphasis 
e .. 117 ,. ...... 1<:. 
OKLAHOMA CITY. Otla.-
J.eftret,. tbe wpoc""unon 
Il'nd In medic 1_ and PI'O-
~, lnate&cl, family doc-
Ion '- tbe F*l 01 I DeW de-
put...... .t the UnI ..... aIly 01 
otlaboma Meclical Scbool. 
n. &<bool, pin 01 • 
... u,. medical eeaer In 
0Uab0ma C 1\ y, Lbua be-. 
_ 01 the few 'uc ..... I .... 
alMJona I n the D&doa con-
c ..... d .. on ~ pnctlce of 
: .... lIy medlcloe, -.. well II 
• ftr1et y 01 mecI1cal opeclll-
lIM. 
fJlmIly ... wUl In IU .oW 
Mlrroundu •• , and Ia ... I IID-
ply • doctor for !be _r. 
!be I.,ber or • ald c:bIl<1. 
"In &II ace _n peopk are 
.... loclJned 10 be tmoIged 
WIth ocber people , Ilk family 
...sId.. COIICept I. )lsi lbe 
~l.:· Dr. Uente ulel. 
'We _ !be ptlyalclan 01 
tile fIInIre .. belllc coramu-
Il!tj-orl_ed, worttDc WIlli 
aaencM. aad apedalt •• of 
.U lnoaa and ~urnl", tile 
per ...... 1 quality 10 trUtl .. 
patiem .. .. 
A reduetlon In tbe IUlllber 
01 ",aeral pr.clilionero In tile 
UIII,ed Stalea led 10 c reatloa 
of !be family medic lne c0n-"A family meclle ... doctor la', ,be lime .. !be old 
~.1 pr'Cdl~.· · Dr. 
aopr I. Uente, cliACtGr 01 
111& ..:bool ' . cII'f'IaIOII oIf&Ja1ly 
.... clne. &aid In ... IN~rricw. 
..... lIIIly mecllclae la~lge& 
tI!& 11M of all of tile '-tea 
deftaopa.... In ucla 01 tba 
epcctah:Ie .... 
Cept .. • Held 01 learnt", at 607 So. IIIi_i. Pit. 457-6660 lbe medical ecbool. be ..ud. .. __________ _________ ===; 
Ttl Dr. U.se, a Iandly 
medldne pbyalc lan traUl • 
8Uldu ,bcir ' ..... ucllea. -
JOUIII doctore .Nm .. family 
medldne II lbe OU ~caI 
Scbool !\aft lbe 14 •• , .. ,,, 01 
..... U. In an ac, .... l.mUy 
IMdIdne cl.IDIc. recandy COCIl-
pIaIecI ..s~ 10 !be ..:bool. 
[)eft,1oped U 1!DOCIel ellllle, 
tile IIIOdun, butI-br1d , one-
.. cry lIU'lICture Includel 20 
eumlnation roome, I'WOweU-
equipped trelllDe .. rooml.nd 
t .... X-r.y laboraIor1el co .... 
~wallJ& tile _ equlpme ... 
Pram. SeIl"no torflp .1>- Graduate aad underJ:ra4uale 
•• ~I'" &I sru, will ....... Wbo ..., I*le ... un-
hpHee .. n.e N~......... der tile wponlalon 01 Or . 
datioft .... Porelp Sa.IienI U.nte.nd bt. prote .. lonaI 
Allaire 1ft WlIII(I to four n. aaaoc:latea are encauraaed to 
1I11Dla )IIdar collepa. e.. ome 1 .. "THted In tbelr 
Se-.n ill.,.. ...... Ia 1*1e... .Dd '0 boco""" for 
C-,...... • C ~'Ia .~_ u.o. bOItk... !be "family ____ at CIIIA;..,....... doctQl" (.-
keUo cone.e • OotItrey, n. ' clinic I. ~ and 
~ld JIIDIor.CoUeae &DO operated by tbe UnlftJ"tWy 01 
.... V.uey &I Nt. C.~ otla_ Pci0.an40tJon elld .... 
&I tile ..., 01 J..-ry and 1ft "ftly for te. ... 01 tbe medI-
.... Iy febnl!lrJ. He will cal ce.er- .... __ donal 
pt_UIIorma~~ 1OOl. 
poUd 01 tile co ....... ,oward Whik _cal .. _ .. a are 
.ia~ .~ IunIIaa to become tDDderr>-'=I~:-..:::. • ...: cay family doQora, aIck peT-
eIfatn ........ b die -..::. ~ .:= ~ .. u t l"'" 
( i 
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• _ .... IIIIiIerF fII .. 
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• _ftoot_to.or.o. 
• ::; .... n.
1 ~ :::-:: 
... -----_ _ .... • _  .. e.o-
. _UIo~-=-_ 
. ::,:;- .... -. 
• 
Cell ... LIt. Ia .. Ce. SI2w ___ • 
c:..t......I • . llli _ _ 
U.''- r..., n 
/ 
en meet Ok.' I·aliom. a to ~ ~di • ..... *1-*-
---.... OJ· - • AI lIli ' . ie 
If. ~_ ... !~~I ..... a._line a .... ___ ....................... ___ : ~ -" ~... .I'8 I 
nnr~ ~ SdIaoI III ...... "'WIID~ ...... '. . Tile SIU ......u.. _ l2S-Jaa GIIdIo CSl .dKI-
...... pociI ~. dIe7 wDl ' "-Y _,. diMe .. spUPr ............... ___ c:If8IIed IIw* ...., .. *-:y ..... GIMa .... m ~ 
~1_!oJjG",-_dI .... _ .. ___ q _M_-·~ ..... ~"'radecilihe21-4 l~tvrr ...... C$) __ 
lfPI .. _ pool .... an .''"nU ...... lie a.- .... wI$ m1IIC ~ *-:yiaoer dIe~.r ~ 1-~m 6-1. 
nidi ... &IIJ ."s_ra 18k .eiIC .... 80t> sao-' __... il e aJ.r,." E..- Ilu.ata .. die Areea""'" 117-.1 ... Coot C$)~ 
-. a t\WiIiCI ~ ..,ad .- wDl lIMn _ .. die aIdr; ~ • da,..... .. .. Hau m 11-1. . 
• 7,. p.-. - '. Joo pd 200 ~ ud ne ~ we! lie ...... IUdl ea., un'eatIIed_ '4$-l.CIrftt V___ IS' 
.ut.cI wIIHe lie .. die ... . die . for IiIetr ro.nII ........... of 1M __ ph. of die -. .. _ dao::i&Iaed ., ~ It_ 
... of dIe • .,adWIIr, CoedI ~"'&iiiiIt . ~'-ta.: ~.. 11M roDe4 ~ 1WIIola' Jay Went- m 7-1> .• 
.. , £Aid: · aald lie ... 1t .1& .. .q.;.,.4 ' .'-r'. WJaaJ 'fII 0lIIIo 67-37, taft wI$ 31 aecaeda ____ ISl ....... CUey ($I ......., 
....... Murdaie __ dle,bad . '1IIJti ' 1( ; ~ 1;....me 76-77 iiid CIDc:ID- 111& ID die lira period. SlU'a Jay .Werdotf m :31. 
a ...,....,. aaJe. 'I'CIIIII .AkriiD. _ - ... 67-36. Bob ItGop ant~ P-d Jerry 160-Tom 0IIb CSl dec.I-
f'SI8ce. die pool Ii ~d place ' SdiOoe III _ , TV~, . __ die PilladI ..... 1:03 re---. ..... u.. IC~ m I~. 
away ... die uJDpua, IUJI)' Baild81UNojea,a)lillJorfrolD BI& ~ CoaIereJOCe 'OJ" IS SlU'a Dol, uDde'eaud 16J-........ ~(S,~­
~ doD't t.. where It UrhaDa, ...... d <ate Oftr to cODaecuthe yean (1952- wnader AarooHollowa,(I67, e1aJDDed 8nooe ICJrti:pIa1c:t nl 
Ia: E •• 1et eqoUlaed. "TbIa die 200, wltII the 100 apot 1966), ..-spea a> lie to die c:aad-.5 Ilia ureal:., ~ S-4.. 
Ia Juat a . lmple promadonaJ at III opon," E .. 1d: c:om- t.hIct of the race qalD thIa wIIb a a.- S .... dec:iaioD.. J n -Bee Coopo<r (S) dec.I -
Idea to nu.tc ~ .. are IDeated. year. The WID brtllp die Sab*1c ._ Jeff V ... ..-. III 
I--------Z'. '10 III I "A1ttJoua1! S cboo .' lou to the 5...-n -J. clllal record up tD ~I wbJ.Je uu- 13 ..... 
...,....... k- would burt UI .., wtJJ be meerthlaoeuoo,tlleyc:ruabed aoJa.u-op.a>_-1. HWT-B"b Itoop plnDed 
The Intramural ~ arunpbened bj baYlal" ~r Reaulta ~ die "lee<: J"rn' PIlIatI> (J) 1:03. 
Kllon for Sunday I. aa fol- tDp d Iv e r, JIm cUlimoie , 
10 •• : back.... ~.bmo", baa been 
1:30 p.",.-Otnl1eberr1"... out ~ compo<t:Itioo .!nee ""'-
Coalition, coun I, Unlveralty uar .non be .aa In,.....,d In 
Sc.IIoOI ; COUll< 5 va Drr Sdlun- • car acc::J~nr • 
• ..nel, c:DUn 2, Unlv"ratty ~ OtJabonu ~r wUl be 
Sc.IIoOI. Phi 51.,..0 lCappa B ~po<d and "'lev~d on W5IU-
v. Kappa Alpha P.I B, Cau n TV or 3: lO .p.m. SUnday. TbJa 
I ; Arena. Drlta Chi B YO Ja the fir .. rIme rbat an SIU 
51""a PI B, Coun 2, Areno. 
LEAC B va Theu XI B, Cau n 
3, Ar ena . Tau 1C0ppa EpeUon 
B •• TICE Trull. Caun •• 
Arena. 
2:30 p.m.-FJ Mahal.a N.,., Coon I. LJ nIYc." r a ll y 
School . Boomer Blu" ••• 800-
mer I (V .. . ClabJ. Cou n 2, 
Un l.ere lly School , Thet. XI 
A 'I, Phi Kappa T au A, C 
A \.'. Pht KAppa Tau A, Cou rt 
I, Arm • . Phi St irn, K_pp.. 
" •• J..£AC A. Cau n 2, Ar=A; 
lCappa Alpha Pol A va Alpha 
Phi Alpha A, Cau n 3, A "'na. 
T .. Kappa Epellon A • • Delta 
ChI A, Caun •. A~ •. 
3,30 p.m.-Boo"",r U 70'" r . 
VI Jay and the Te<:hnlq""o. 
Caun I, Unl""r. lty School, 
Smokey'. Bear ••• w rt&ht II 
Bmbe r., aun 2. U nIY~ r.tcy 
School. 
C. .. oal" credit 
requnta due Feb 21 
TIle d<-adlln" for dcpa n -
menta or per aon. to requc. 
convocation. credit for aprinS 
quarter .peel'" .,.,,,,,," they 
apon..,r I. Fd>. 21, It .a. 
_ by R. P, Klbb., 
coordInator of opeclal pro-
, ....... for SRI'. Carbondale 
C .... "" .. Htbba eaJd tbat .Jnce re-
qu4",_a lOr !reahman at-
tetldanc:e "-, bMft reduced 
tD alx COII'fOCaIIOna po<r quar-
ler, tbe II. of 1UfIPI""''''' 
tary WnlMe proanm. for 
creclk m_ beec:reenedcare-
IIdly to keep tbe m;mber ru-
..able and to .... ", dlftl'-
..., ~ pI"OI:I'ama. ApplIe." .... 1eI be ad-






COtilonaJ,.,. .... . 
F,.. .. . 
FREE /JUS SERVICe 
The wtheran 
~utknt Center 
Lindo Englehard ..... 
Bright Red I 
Jacket Dress, 
Full Belted Skirt 
JOl S. F 
~ ~ 
i. 
Compec Ins In lWO orparate 
""al m_. In Ofte at"" I. 
quire a cb&1l ... ,e. boa Iliac'. 
wbal CoACb 8U1 .... ade·. srv 
male omn.... are dot.nl to 
do lonl"" In Mtnne_ .. 
The Sal W: I . are I akin, on 
Mankalo Sc:are in Mank.o. 
Minn .. and Indian. State from 
Terra Haute. Ind. · 'Sinc. 
Ihl. I. a double m_. I 'U 
ope nm... ..lIb !be per.on-
nel. hopInl 10 lind out what 
.lOme of ou r more 1nexper-
Imced boy. c an do," Meade 
COmm .... ed. 
'Lootln, b.c.t cnoer l be nnr 
lour ""al m_., Coach Meade 
_d, "Needle .. to "J' r'm 
sled 10 be l- I and no< 1-3," 
. 
. ' 
.lfiP"--.,. ... : ......... ", 
. . . . 
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"ThJ. I. my 
Iln( tlm. '" 
TH E WELL 
The armo.-
pheN' I . tan-
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